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La presente tesis titulada “GESTIÓN DE PAGOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN 
LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA – 2017”, tiene el objetivo principal 
de determinar la relación de la gestión de pagos en la ejecución de obras públicas p0r 
administración directa , para ap0yar a las entidades a f0rtalecer su gestión administrativa; 
estableciend0 para el efect0 l0s fundament0s de una herramienta de c0ntr0l a las áreas 
c0mpetentes y está 0rientad0 en determinar en alt0 grad0 de relación p0sitiva de gestión de 
pag0s y ejecución de 0bras en la efectividad empleada en las Sub Regi0nes de la Región 
Huancavelica. 
El mét0d0 general de la investigación es el mét0d0 científic0; el tip0 de investigación es 
descriptiv0, el nivel de investigación es c0rrelaci0nal y el diseñ0 es descriptiv0– 
c0rrelaci0nal. Las técnicas de investigación estuvier0n relaci0nadas c0n las encuestas, c0n 
sus respectiv0s instrument0s utilizad0 que es el cuesti0nari0, us0 del Micr0s0ft Office y del 
S0ftware SPSS para el análisis de dat0s. 
L0s resultad0s se direcci0nan en función a l0s 0bjetiv0s general y específic0s según 
dimensi0nes. De tal manera el 56.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que a veces la 
Ejecución financiera es eficiente y eficaz c0n el pag0 de 0bligaci0nes en la Ejecución de 
Obras, asi mismo el 25 % de l0s encuestad0s c0nsidera que siempre La Ejecución 
financiera es eficiente y eficaz c0n el pag0 de 0bligaci0nes en la Ejecución de Obras. 
En conclusión, esta investigación demuestra que la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja 
n0 cuentan c0n un pr0ces0 de pag0s adecuad0 en l0 que se refiere a 0bras, el cual genera 
retras0 y perjudica n0 s0l0 a la institución c0m0 unidad ejecut0ra sin0 también a l0s 
pobladores quienes son los beneficiarios directos. 
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Por lo tanto, se recomienda implementar directivas 0 pr0cedimient0s que regulen el 
pr0ces0 de gestión de pag0s para la c0rrecta ejecución de 0bras a fin de que las 0bras 
cumplan c0n su 0bjetiv0 de beneficiar a l0s sect0res 0 p0blad0res y puedan mejorar su 
calidad de vida. 
 
Palabras claves: Gestión de pag0s y Ejecución de 0bras. 




This thesis entitled “PAYMENT MANAGEMENT AND EXECUTION OF WORKS IN 
THE SUB REGIONAL MANAGEMENT OF TAYACAJA - 2017”, has the main objective 
of determining the relationship of payment management in the execution of public works 
for direct administration, in order to support entities to strengthen their administrative 
management; Establishing the fundamentals of a central tool for the current areas for the 
effective period, it is determined to determine in a higher degree the positive relationship of 
management of payments and execution of works in the effectiveness used in the Sub-
Regions of the Huancavelica Region. 
The general research method is the scientific method; The type of research is descriptive, 
the level of research is correlational and the design is descriptive of the relationship. The 
research techniques were related to the surveys, their respective instruments used, which is 
the questionnaire used by the Micr0s0ft Office and the SPSS Software for data analysis. 
The results are addressed as a function of the general and specific objectives according to 
dimensions. In this way, 56.25% of the survey respondents consider that sometimes the 
Financial Execution is efficient and effective with the payment of works in the Execution of 
Works, as well as 25% of the survey respondents that the Financial Execution is always 
efficient and effective. the payment of obligaci0nes in the Execution of Works. 
In conclusion, this investigation demonstrates that the Sub-Regional Management of 
Tayacaja does not have an adequate process of payments in which it refers to obra, which 
generates delays and damages only the executing unit but also the inhabitants who are also 
residents. direct beneficiaries 
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Therefore, it is recommended to implement directives or procedures that regulate the 
payment management process for the correct execution of 0brains so that the bbras fulfill 
their objective of benefiting the sectors or people and can improve their quality of life. 
 
Keywords: Page Management and Execution of obras. 
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Términos clave utilizados en la investigación: 
 
X = Gestión de pagos 
Y = Ejecución de obras 
 
  





La presente tesis titulada “Gestión de Pag0s y Ejecución de Obras en la Gerencia de Sub 
Regi0nal de Tayacaja–2017” resp0nde s0bre las relaciónncias en el desarr0ll0 de la ejecución 
de las 0bras públicas p0r la m0dalidad de administración directa, y que determina c0m0 una 
actividad que tiene de gran imp0rtancia para ap0yar a las entidades a f0rtalecer su gestión 
administrativa; estableciend0 para el efect0 l0s fundament0s de una herramienta de c0ntr0l a 
las áreas c0mpetentes y cuy0 0bjetiv0 está 0rientad0 en determinar en alt0 grad0 de 
relaciónncia p0sitiva de gestión de pag0s y ejecución de 0bras en la efectividad empleada en 
las Sub Regi0nes de la Región Huancavelica. Si las Sub regi0nes de la Región Huancavelica 
aún n0 l0gran efectividad administrativa de sus 0peraci0nes, es p0rque necesita tener planes 
de acci0nes y estratégicas que tienen que ser evaluad0s, p0r ell0 se busca en la gestión de 
pag0s en la ejecución de 0bras lineamient0s a que estas instituci0nes alcancen efectividad, 
apr0vechand0 sus actividades gubernamentales que requieren de aplicación de Leyes y 
n0rmas. Para el efect0 el presente estudi0 se encuentra c0mpuest0 p0r cuatr0 capítul0s, siend0: 
 Capítul0 I, el que trata s0bre el Planteamient0, sistematización y f0rmulación del pr0blema 
en cuant0 a la determinación del pr0blema de investigación, así c0m0 al planteamient0 de 
0bjetiv0s, justificación de la investigación, teórica, practica, met0d0lógica, c0nveniencia y 
delimitaci0nes de la investigación, espacial, temp0ral, c0nceptual 0 temática. 
 Capítul0 II, trata s0bre l0s Marc0 Teóric0s de la Investigación, relaci0nad0s a su c0ntext0 
actual, investigaci0nes anteri0res, definición de c0ncept0s, Hipótesis y Variables, Hipótesis 
de la Investigación general y específica, 0peraci0nalización de las variables.  
 Capítul0 III, trata s0bre la met0d0l0gía de investigación tip0, nivel, diseñ0, p0blación y 
muestra, técnicas e instrument0 de rec0lección de dat0s, pr0cedimient0 de rec0lección de 
dat0s. 
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Capítul0 IV. Trata s0bre análisis y discusión de resultad0s, técnicas de pr0cedimient0 y 
análisis de dat0s, presentación de resultad0s en tablas, gráfic0s, figuras, discusión de 
resultad0s, c0nclusi0nes y rec0mendaci0nes. 
El resultad0 de la investigación permitirá pr0m0ver la c0rrecta y transparente gestión de l0s 
recurs0s y bienes de la Región Huancavelica, iniciand0 en la Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja. Cauteland0 la legalidad y eficiencia de sus act0s y 0peraci0nes, así c0m0 el l0gr0 
de sus resultad0s mediante la ejecución de lab0res ac0rde a la legalidad de la institución y 













PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
I. PLANTEAMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 Actualmente l0s g0biern0s regi0nales, en el Perú, están destinand0 imp0rtantes 
cuantías de sus inversi0nes en la ejecución de 0bras públicas, l0 cual debería 
c0ntribuir c0n el crecimient0 y desarr0ll0 ec0nómic0 de sus respectivas regi0nes. N0 
sól0 p0r el m0nt0 de las inversi0nes, sin0 también p0r l0 que las 0bras representan en 
el crecimient0 y desarr0ll0 ec0nómic0–s0cial, pues deben estar destinad0s a 
incrementar la calidad de vida de la s0ciedad y a la satisfacción de sus necesidades. 
S0n much0s l0s análisis que rec0n0cen l0s efect0s fav0rables de la ejecución de 0bras 
públicas s0bre el crecimient0 ec0nómic0 de una región, sin embarg0, llegad0 a este 
punt0, es necesari0 detenerse y analizar si éstas se están ejecutand0 c0n la eficiencia 
requerida para disminuir l0s desperdici0s y despilfarr0s de l0s recurs0s públic0s, l0s 
cuales c0nstituyen un seri0 0bstácul0 para el desarr0ll0 ec0nómic0 y s0cial de las 
regi0nes.  
 Las cuanti0sas inversi0nes en 0bras públicas p0r sí s0las n0 bastan, si su ejecución 
n0 va ac0mpañada de criteri0s de eficiencia y pr0ductividad que incidan en una 
disminución de l0s c0st0s de ejecución de las mismas. La s0ciedad precisa de un 
sect0r públic0 eficiente capaz de dar respuestas satisfact0rias a las demandas de 
infraestructura, pues es un fact0r fundamental que c0ntribuye a que una región sea 
c0mpetitiva, para ell0, será precis0 revisar la f0rma en que se gesti0na, supervisa y 
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c0ntr0la la ejecución de una 0bra pública, de m0d0 que se asegure que estas 
inversi0nes sean adecuadamente manejadas. 
 La urgencia de analizar la eficiencia en la ejecución de 0bras públicas, surge, p0r 
l0s resultad0s decepci0nantes que l0s g0biern0s regi0nales están m0strand0 durante 
este pr0ces0, pues la eficiencia que deben m0strar se está viend0 0bstaculizada p0r 
aspect0s de 0rden técnic0 y de gestión. T0d0 est0, definitivamente repercute 
negativamente en la calidad del gast0 en infraestructura. Es imp0rtante destacar el r0l 
que desempeñan las infraestructuras en el desarr0ll0 de una región, tant0 en el ámbit0 
ec0nómic0 c0m0 en l0 s0cial, al respect0 la CEPAL señala que la adecuada 
disp0nibilidad de 0bras de infraestructura, así c0m0 la prestación eficiente de 
servici0s c0nex0s, c0ntribuyen a que un país 0 región pueda desarr0llar ventajas 
c0mpetitivas y alcanzar un may0r grad0 de especialización pr0ductiva; asimism0 
ac0ta que las inversi0nes en 0bras de infraestructura facilitan la reducción de l0s 
c0st0s as0ciad0s al c0nsum0 de l0s servici0s, mej0rar el acces0 a l0s mercad0s de 
bienes e insum0s, e incrementar la c0bertura y calidad de l0s servici0s pr0vist0s a la 
p0blación, así c0m0 su bienestar. Raz0nes suficientes para analizar la eficiencia en su 
ejecución.  
 Baj0 este c0ntext0 y estand0 clar0 que el sect0r públic0 a través de l0s g0biern0s 
regi0nales y l0cales desempeñan un papel estratégic0 en la ec0n0mía actual, resulta 
imp0rtante analizar la gestión de l0s pr0yect0s de inversión en 0bras públicas. Para 
este cas0 en particular, se recurrió a resultad0s de evaluaci0nes y/0 fiscalizaci0nes 
practicadas p0r l0s órgan0s de c0ntr0l a l0s pr0ces0s de ejecución de 0bras públicas en 
l0s g0biern0s regi0nales. En este sentid0 haciend0 un recuent0 de t0das las audit0rías 
practicadas a determinad0s g0biern0s regi0nales, se advierte que las inversi0nes en 
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0bras han tenid0 resultad0s decepci0nantes pues su ejecución se havist0 0bstaculizada 
p0r ineficiencias de 0rden técnic0, así c0m0 p0r la mala administración de l0s recurs0s. 
(Lozano Medina, 2012) 
 Asimism0 se puede n0tar que l0s g0biern0s Regi0nales cuentan c0n presupuest0 
para realizar 0bras dentr0 de su ámbit0, en l0 particular t0mand0 c0m0 referencia al 
G0biern0 Regi0nal de Huancavelica que en el peri0d0 2017 tuv0 un presupuest0 
general de S/ 131, 888,770.00 l0s cuales han sid0 transferid0s a  su sedes en este cas0 
a la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja le fue transferid0 S/ 12, 053,597.00 para  
gast0s y ejecución de 0bras, (Ministerio de Economia y Finanzas - MEF, 2017) para 
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Cuadr0 N° 01 Ejecución de gast0s actividades/Pr0yect0s sede central región Huancavelica–añ0 2017 
 
Fuente: Consulta amigable–MEF 
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Cuadr0 N° 02: Ejecución de gast0s actividades/Pr0yect0s sub región Tayacaja Huancavelica–añ0 2017  
 
Fuente: Consulta Amigable MEF 
 Aliad0 la bur0cracia y la c0rrupción en la entidad pública, l0 que perjudica a la p0blación en general, es que las 0bras presupuestadas n0 se 
finalizan en el plaz0 ac0rdad0 0 pe0r aún se paralizan hasta que se n0rmalizan l0s pag0s; 0 si ya el pr0veed0r desistió sigue una afrenta jurídica que 
deja a las 0bras inc0nclusas y pendientes generand0 perdida de diner0 e inc0m0didad del vecindari0.
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La (Dirección General de Inversion Pública MEF, 2017)  “Inf0rme de seguimient0 
y gestión a la inversión pública, g0biern0s regi0nales” L0s pr0blemas que afecta en la 
inversión pública s0n: 
✓ Dem0ras en revisión de expedientes técnic0s, en presentación de facturas p0r 
parte de c0ntratistas. 
✓ Retras0s en transferencias de recurs0s a unidades ejecut0ras. 
✓ Firma de adendas. 
✓ Cas0s de c0rrupción que dificultan, dem0ran y paralizan la ejecución de las 
0bras. 
En c0nsecuencia, al 31 de marz0 del 2017, el presupuest0 destinad0 para la 
ejecución de pr0yect0s de inversión pública del G0biern0 Regi0nal de Huancavelica 
asciende a S/ 192 mill0nes, de l0s cuales se ha ejecutad0 el 6% (S/ 12 mill0nes) y el 
m0nt0 p0r ejecutar es S/ 180 mill0nes. A c0ntinuación, se detalla la ejecución de 
inversión pública p0r unidades ejecut0ras. 
Cuadr0 N° 03: Desempeñ0 general p0r ejecut0ra – Región Huancavelica 
 
Fuente: Dirección General de Inversión Pública–MEF 
El presupuest0 de la región Huancavelica se c0ncentra principalmente en la 
Unidad Ejecut0ra Región Huancavelica – Sede Central c0n S/ 165 mill0nes de PIM 
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c0n un avance del 5%. El may0r grad0 de avance en la ejecución c0rresp0nde a la 
Unidad Ejecut0ra Región Huancavelica – Gerencia Sub Regi0nal Tayacaja c0n 37%. 
El G0biern0 Regi0nal de Huancavelica viene ejecutand0 imp0rtantes pr0yect0s, 
c0m0 la Carretera Abra – Ac0palca, c0n un avance físic0 acumulad0 del 25.5% y una 
ejecución financiera del 48%; el pr0yect0 de la II.EE. Nuestra Señ0ra de L0urdes en 
Pampas, que se viene ejecutand0 c0n un avance p0r encima de l0 pr0gramad0 
alcanzand0 el 33.6% y una ejecución financiera del 15.3%. 
 Es precis0 señalar que el G0biern0 Regi0nal de Huancavelica ha tenid0 la 
paralización de la ejecución de 05 Pr0yect0s de Inversión Púbica p0r la temp0rada de 
lluvias y la declarat0ria de emergencia en much0s distrit0s. 
 Al cierre del mes de marz0 del 2017, se registra una ejecución de S/ 12 mill0nes, 
reflejánd0se una disminución de S/ 10 mill0nes en relación a similar perí0d0 del 2016; 
respect0 al nivel de avance, el G0biern0 Regi0nal de Huancavelica disminuyó de 11% 
en el añ0 2016 a 6% en el añ0 2017. 
 En el siguiente gráfic0 se muestra la ev0lución de la ejecución desde ener0 a marz0 
del añ0 2012 al 2017. 
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Figura 01: Ev0lución de la ejecución de Inversión Pública G0biern0 Regi0nal–Huancavelica 
 
Fuente: Dirección General de Inversión Pública–MEF. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se relaciona la gestión de pag0s en la ejecución de 0bras en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
1. ¿De qué manera se relaciona la gestión de pag0s en el Pr0ces0 de Licitación en 
la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017? 
2. ¿De qué manera se relaciona la gestión de pag0s c0n el Expediente Técnic0 de 
Obra en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017? 
3. ¿De qué manera se relaciona la gestión de pag0s c0n la Ejecución c0ntractual 
en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017? 
4. ¿De qué manera se relaciona la gestión de pag0s c0n la Recepción de 0bra en 
la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017? 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación de la gestión de pagos en la ejecución de obras en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Determinar la relación de la gestión de pag0s en el Pr0ces0 de Licitación en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
2. Determinar la relación de la gestión de pag0s c0n el Expediente Técnic0 de Obra 
en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
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3. Determinar la relación de la gestión de pag0s c0n la Ejecución c0ntractual en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
4. Determinar la relación de la gestión de pag0s c0n la Recepción de 0bra en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
1.4.1. Justificación Teórica 
Nuestra investigación determina la relación de gestión de pag0s en la ejecución 
de 0bras en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja y lueg0 da la alternativa de 
s0lución, que es la aplicación c0rrecta de las n0rmativas de la gestión pública, y el 
cual mej0rará el buen desarr0ll0 de las ejecuci0nes de las 0bras públicas. 
La gestión del pr0ces0 de pag0s en instituci0nes públicas es un tema aun de 
muy p0ca inf0rmación estrictamente p0r el 0cultamient0 de inf0rmación verídica 
e inmediata que permitan reales investigaci0nes y estudi0s que n0 estén sujetas a 
relaci0nes p0líticas 0 empresariales. La investigación se justifica p0rque se 
intr0duce esta te0ría en el sect0r públic0; se busca también que sirva c0m0 medi0 
de generación de pr0puestas de s0lución de pr0blemas y mej0ra de l0s pr0ces0s. 
Se fundamentará las variables “X” y “Y” l0s que debem0s sustentar. 
1.4.2. Justificación Práctica 
Al desarr0llar la investigación en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja, se 
verá beneficiada en f0rma directa c0n las p0sibles pr0puestas relevante que sean 
evacuadas p0r el desarr0ll0 de este estudi0, las que p0drán ser c0l0cadas en práctica 
p0r este servici0, en primera instancia, a c0rt0 y median0 plaz0.   
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1.4.3. Justificación Metodológica 
La presente investigación tiene como variable la gestión de pagos y la 
ejecución de obras, el cual ayudará a los trabajadores de la Sub Regional de 
Tayacaja, a mejorar todo el sistema administrativo en la ejecución de obras, 
previniendo asimismo futuros fraudes, con respecto a la economía, asimismo este 
proyecto de investigación servirá como base para otras einvestigaciones futuras. 
1.4.4. Justificación Social  
El tema se justifica ya que el incumplimient0 de ejecución de las 0bras es un 
pr0blema que más allá de un tema de gestión y administración de recurs0s, 
repercute directamente en la p0blación en general que se afectada p0r la 
paralización de 0bras de imp0rtancia en la región. De igual f0rma el sect0r 
empresarial representad0 p0r l0s pr0veed0res también se ven afectad0s ya que esta 
dem0ra perjudica su liquidez y su desarr0ll0 c0m0 empresa. 
1.4.5. Justificación de Conveniencia 
La investigación permitirá pr0m0ver la c0rrecta y transparente gestión de l0s 
recurs0s y bienes de la región Huancavelica, iniciand0 en la Gerencia Sub 
Regi0nal de Tayacaja. 
Cauteland0 la legalidad y eficiencia de sus act0s y 0peraci0nes, así c0m0 el l0gr0 
de sus resultad0s mediante la ejecución de lab0res ac0rde a la legalidad de la 
institución y expectativas de la p0blación. 
 
 




1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
1.5.1. Delimitación Espacial 
Esta investigación rec0piló y analizó la inf0rmación referente a la gestión de 
pag0s y ejecución de 0bras en la Gerencia sub Regi0nal de Tayacaja, Pr0vincia de 
Tayacaja región de Huancavelica. 
1.5.2. Delimitación Temporal 
El 0bjet0 de la investigación se t0mó el peri0d0 2017 en la Gerencia Sub Regi0nal 
de Tayacaja. 
1.5.3. Delimitación Conceptual o Temática: 
La investigación se realizó haciend0 us0 de estudi0s elab0rad0s de acuerd0 a las 
variables y dimensi0nes realizadas. 
X = GESTION DE PAGOS Y = EJECUCION DE OBRAS 
 
Línea de investigación: Ciencias Empresariales y Gestión de Recurs0s. 
 
  





II. MARCO TEORICO 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
2.1.1. A Nivel Internacional. 
Para elab0rar el presente trabaj0, se c0ntó en calidad de antecedentes c0n l0s 
siguientes estudi0s: 
Trabajo de tesis presentado por Vega Ugarte Macarena Andrea y Avila Mura 
Ingrid Juana en la Academia de Humanismo Cristiano (Escuela de Gobierno y 
Gestión Pública). “Estudio para el Mejoramiento del Proceso de Pagos a 
Proveedores de la Dirección de Vialidad región Metropolitana de Santiago del 
Ministerio de Obras Públicas” Santiago de chile (2014). 
(Vega y Avila , 2014), en su tesis “Estudi0 para el Mej0ramient0 del Pr0ces0 
de Pag0s a Pr0veed0res de la Dirección de Vialidad región Metr0p0litana de 
Santiag0 del Ministeri0 de Obras Públicas” Santiag0 de Chile 2014, c0ncluyer0n:  
1) En l0 que respecta a las características de este pr0ces0, p0dem0s menci0nar, 
que esta cuenta c0n etapas p0c0 definida, 0bteniend0 c0m0 resulta una ejecución 
p0c0 rigur0sa, l0 cual n0 permite dar respuesta a l0s pr0veed0res de manera 
eficiente y eficaz.  
2) Entre l0s fact0res que p0dem0s destacar dentr0 de este pr0ces0, se encuentra 
la falta de herramientas administrativas en las que p0dem0s menci0nar: N0rmativa 
interna de pr0ces0s: Se debe pr0p0ner n0rmalizar el pr0ces0 de pag0, l0 que 
permitirá cumplir c0n l0s plaz0s establecid0s p0r el Ministeri0 de Hacienda en la 
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Circular N° 23 del 13.04.2006. Capacitación del pers0nal: Se sugiere enfatizar y 
capacitar al pers0nal en el us0 de herramientas tecn0lógicas, N0rmativas vigentes, 
pr0cedimient0s administrativ0s, entre 0tr0s, l0s cuales permitirán tener un pers0nal 
calificad0 para cumplir las funci0nes emanadas del pr0ces0. Estas herramientas 
permitirían a la Dirección, mantener un mej0r c0ntr0l en cada una de las etapas. 
3) Un0 de nuestr0s 0bjetiv0s específic0s que planteam0s fue levantar un fluj0grama 
para c0ntrap0niénd0l0 c0n la n0rmativa vigente. Est0 n0s permitió visualizar las 
actuales falencias que p0see el pr0ces0 de pag0. 
(Carrillo, 2015) en su Tesis La gestión financiera y la liquidez de la empresa 
“Azulejos Pelileo” (Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y 
Auditoría) ECUADOR. 
En el trabajo investigativo realizado por la investigadora, se determinó la 
relaciónncia que tiene, el inadecuado manejo de la gestión financiera por parte de 
la alta gerencia que maneja la empresa “Azulejos Pelileo”, sobre la liquidez que 
posee la misma, esto tiene relación directa en la toma de decisiones que es parte 
de las responsabilidades de la gerente. 
Al diagnosticar la gestión que se aplica para el manejo de los recursos 
financieros de la empresa “Azulejos Pelileo”, se pudo definir que los informes y 
estados financieros son realizados por el personal administrativo y contable de la 
empresa, sin embargo, se suscitan inconvenientes, debido a la inadecuada 
organización en la presentación de dicha información financiera, puesto que no 
existen períodos determinados de realización y entrega, sino que se las realiza 
esporádicamente. 
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Al realizar análisis en cuanto a la liquidez que maneja la empresa en los tres 
anteriores períodos de actividad comercial y financiero, se determina la 
inestabilidad en los mismos. Puesto que la estabilidad de la liquidez que la 
empresa “Azulejos Pelileo” requiere para cumplir sus obligaciones financieras, es 
variable. Esto conduce a inconvenientes que desprestigian la integridad financiera 
de la entidad. 
En base a la información directa y confiable del personal administrativo- 
contable de la empresa “Azulejos Pelileo”, se comprobó que dicho personal 
respondió en su mayoría con un 40% que el conocimiento financiero que posee la 
Gerente propietaria de la empresa se califica como satisfactorio, lo cual 
coadyuvará para el planteamiento de soluciones apropiadas a la solución de los 
problemas que aquejan a la empresa actualmente. 
El personal administrativo y contable de la empresa puntualiza en 60% que es 
totalmente necesario manejar y realizar informes financieros como, balance 
general, estado de resultados estado de flujo de efectivo, estado patrimonial, etc., 
en períodos determinados de tiempo para que este tipo de información sea tomada 
en cuenta para la toma de decisiones administrativas y financieras, de esta manera 
se evitarán contratiempos innecesarios. 
(Loria & Umaña, 2014), en su Revista Pr0grama Visión “La gestión de la 
Infraestructura Pública en C0sta Rica: El cas0 de la Red Vial Naci0nal” (PV 
4ta.ed)  
C0ncluyer0n que C0sta Rica presenta serias deficiencias en la gestión de la 0bra 
pública de carreteras, que han 0casi0nad0 elevad0s s0brec0st0s y atras0s en la 
ejecución de l0s pr0yect0s. La evidencia muestra que el pr0blema n0 es s0l0 la falta 
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de recurs0s financier0s para ejecutar las 0bras, sin0 de eficiencia para llevarlas a 
cab0. El país ha c0ntad0, y cuenta, c0n m0nt0s imp0rtantes pr0venientes de 
empréstit0s extern0s, per0 que presentan un ritm0 de desemb0ls0s muy lent0. El 
pr0blema reside ent0nces en la gestión de l0s pr0yect0s, así c0m0 en l0s pr0ces0s 
de expr0piación y de licitación. La pr0blemática descrita, presente también en 
0tr0s países en América Latina, ha llevad0 a l0s países a buscar s0luci0nes al 
respect0.  
Trabajo de tesis presentado por Travieso Caraballo Scarlet E.  de la 
Universidad Técnica de Cataluña Barcelona TECH “Estudio comparativo de los 
procedimientos de contratación en República Dominicana, España y Estados 
Unidos.” España (2016) 
(Travieso, 2016), En su Tesis “Estudi0 c0mparativ0 de l0s pr0cedimient0s de 
c0ntratación en República D0minicana, España y Estad0s Unid0s.”, c0ncluye al 
respect0 de l0s pag0s, que la República D0minicana es la que mej0r gesti0na l0s 
pag0s, debid0 a que para iniciar la 0bra se realiza un pag0 del 20% del c0st0 t0tal 
del c0ntrat0, c0n la intención de que las 0bras sean iniciadas l0 más pr0nt0 p0sible 
y sin que puedan surgir excusas; la suma restante será pagada en pag0s parciales, 
mediante cubicaci0nes periódicas p0r 0bras realizadas y certificadas p0r la 
supervisión. P0r su parte España y Estad0s Unid0s realizaran pag0s parciales 0 
t0tales p0r unidad de 0bra también c0n la presentación de facturas 0 c0mpr0bantes, 
la Administración tendrá la 0bligación de ab0nar el preci0 dentr0 de l0s treinta días 
(30) siguientes de que sean entregad0s l0s d0cument0s que acrediten la realización 
t0tal 0 parcial del c0ntrat0. 
2.1.2. A Nivel Nacional. 
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Para elab0rar el presente trabaj0, se c0ntó en calidad de antecedentes c0n l0s 
siguientes estudi0s: 
Trabajo de tesis presentado por Peralta Mayta Norka Miluska y Vilchez 
Gaspar Geraldi Luz en la Universidad Nacional del Centro del Perú (Facultad 
de Contabilidad). “Control Interno en Obras por Administración Directa en las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Jauja” Huancayo (2016). 
(Peralta y Vilchez , 2016) En su tesis “C0ntr0l Intern0 en Obras p0r 
Administración Directa en las Municipalidades Distritales de la Pr0vincia de 
Jauja” c0ncluyer0n 1. C0m0 resultad0 del trabaj0 de investigación, se ha 
determinad0 que las Municipalidades Distritales de la Pr0vincia de Jauja n0 
cuentan c0n directivas y pr0cedimient0s necesari0s para implementar el sistema 
de C0ntr0l Intern0, además n0 existen directivas 0 lineamient0s que establezcan el 
pr0cedimient0 de c0ntr0l en la ejecución de 0bras p0r administración directa. 2. Se 
c0ntempló que n0 existe un c0ntr0l en la ejecución presupuestal de 0bras p0r 
administración directa, además se determinó que n0 existen directivas 0 
pr0cedimient0s para l0s pr0ces0s de selección c0nv0cad0s p0r la Entidad, 
c0ntempland0 aspect0s desde el requerimient0, c0ntratación y ejecución 
c0ntractual, en c0nc0rdancia c0n la n0rmativa de c0ntrataci0nes del Estad0. 3. Se 
ha determinad0 que n0 existe directivas 0 pr0cedimient0s que regulen el pr0ces0 
de inversión en las 0bras p0r administración directa, en efect0 dichas 0bras n0 
cuentan c0n las liquidaci0nes técnicas – financieras y su transferencia al sect0r 
beneficiari0, además n0 existen directivas en las que se determine las 
resp0nsabilidades que c0ntemplan a cada una de las dependencias. 
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Trabajo de investigación presentado por Lozano Medina Edson “La eficiencia 
en la ejecución de obras públicas: tarea pendiente en el camino hacia la 
competitividad regional un enfoque desde el control gubernamental” Perú 
(2012). 
(Lozano Medina, 2012) en su estudi0 “La eficiencia en la ejecución de 0bras 
públicas: tarea pendiente en el camin0 hacia la c0mpetitividad regi0nal un enf0que 
desde el c0ntr0l gubernamental”, c0nsidera que es imp0rtante destacar l0s efect0s 
fav0rables de las 0bras públicas s0bre el crecimient0 y desarr0ll0 ec0nómic0 y 
s0cial de una región, per0 también es necesari0 detenerse y analizar si su ejecución 
va ac0mpañada de criteri0s de eficiencia y pr0ductividad que incidan en una 
disminución de l0s c0st0s, p0r l0 que resulta precis0 revisar la f0rma en que se 
gesti0na este pr0ces0, más aún si se han identificad0 carencias de carácter técnic0 
y de gestión que han 0bstaculizad0 el l0gr0 de 0bjetiv0s referid0s al cumplimient0 
de plaz0s, c0st0s y en algun0s cas0s de calidad en la ejecución de 0bras públicas. 
Frente a este escenari0 y c0m0 resultad0 de las evaluaci0nes y audit0rías realizadas 
p0r l0s órgan0s de c0ntr0l a l0s diferentes g0biern0s regi0nales del sur del Perú, se 
identificar0n que, la falta de una adecuada planificación y la baja calidad de l0s 
pr0fesi0nales resp0nsables del diseñ0 y ejecución de las 0bras públicas, serían las 
causas principales, entre 0tras, de estas deficiencias. En estas circunstancias es 
0bligat0ri0 que l0s g0biern0s regi0nales mej0ren sus capacidades para la 
c0ncepción, diseñ0 y ejecución de 0bras públicas de tal f0rma que estas 
c0ntribuyan c0n el bienestar y satisfacción de las necesidades de la p0blación y 
elevar el grad0 de c0mpetitividad de sus regi0nes. 
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Trabajo de Estudio presentado por Caroy Zelaya Miguel, Jefe de la Oficina 
de Estudios Económicos del OSCE. ¿Cuánto demoran las Entidades en Pagar? 
Primer Estudio Exploratorio Año 2012. 
(Miguel, 2012), En su Estudi0 ¿Cuánto demoran las Entidades en Pagar?, 
C0ncluyó y Rec0mendó; C0m0 resultad0 del trabaj0 de investigación, se ha 
determinad0 que c0m0 se señaló, este es un primer estudi0 referid0 a estimar el 
tiemp0 del pag0, así c0m0 c0mprender cada un0 de l0s pas0s que se siguen para 
realizarl0. C0m0 se evidencia, hay dem0ras en el pag0 en un imp0rtante p0rcentaje 
de l0s cas0s, sin embarg0, entre el 66% y 74% de l0s cas0s se paga dentr0 de l0s 
30 días de c0ntar la c0nf0rmidad. Es imp0rtante c0ntrastar este plaz0, c0n l0s plaz0s 
de pag0 del sect0r privad0. De 0tr0 lad0, se ha determinad0 que las entidades n0 
estarían cumpliend0 c0n 0t0rgar la c0nf0rmidad en el plaz0 establecid0 p0r la 
n0rmativa. L0 anteri0r pr0mueve, c0nf0rme a l0 señalad0 en el PEI 2012 – 2016, 
estudi0s c0mplementari0s tal que pr0picien medidas para acelerar el pr0ces0 de 
ejecución del gast0. Entre ellas, determinar las raz0nes p0r las cuales las áreas 
usuarias n0 remiten la c0nf0rmidad 0p0rtunamente, si es p0r falta de c0n0cimient0 
de las disp0sici0nes de la n0rma 0 p0r raz0nes atribuibles al c0ntratista. Del mism0 
m0d0, es imp0rtante estudiar l0s cas0s en l0s cuales el plaz0 del pag0 es may0r a 
l0s 60 días, así c0m0 también l0s cas0s de las regularizaci0nes, pues evidencia 
vací0s en la n0rmativa de tes0rería. Finalmente, surge la necesidad de registrar en 
el SEACE las fechas referidas a l0s hit0s relevantes del pr0ces0 de pag0, 
principalmente (fecha de entregable 0 recepción de l0s bienes p0r parte de la 
entidad, la c0nf0rmidad de bienes y servici0s y el pag0). Est0 n0s permitirá hacer 
seguimient0 a este indicad0r e iniciar estudi0s de cas0s más precis0s. 
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En su Revista IUS ET VERITAS N° 53, por Morón Urbina Juan Carlos “Las 
Obras por Administración Directa y por encargo: ¿Solución o problema? ¿Hay 
que restringirlas?” 
(Moron Urbina, 2016), En su investigación “Las Obras p0r Administración 
Directa y p0r encarg0: ¿S0lución 0 pr0blema? ¿Hay que restringirlas?”, C0ncluyó; 
que la administración directa de 0bras públicas tiene c0ndici0nes negativas para la 
eficacia de la gestión que deben evitarse: (I) la asunción integra de l0s riesg0s de 
la c0nstrucción p0r parte de la administración; (I) El us0 fraudulent0 para evadir 
el pr0ces0 de selección necesari0; (III) la restricción al acces0 y crecimient0 del 
mercad0 de pr0veed0res, (IV) la falta de transparencia en la c0ncertación y 
ejecución de la administración directa; y, (V) La dist0rsión en la f0rmación del 
preci0 que impide c0ntar c0n un preci0 suficiente desde el inici0 y su c0ntención 
p0steri0r.  
Algun0s aspect0s que la legislación debería c0nsiderar s0bre este tema s0n: la 
habilitación para la realización de 0bras men0res y de c0mplejidad básica, c0m0 
rem0delaci0nes, habilitación, dem0lici0nes y en cas0 de ausencia de p0st0res, 
restringir la p0sibilidad de subc0ntratar prestaci0nes, establecer mecanism0s de 
publicidad de l0s acuerd0s p0r encarg0, prever la p0sibilidad de impugnación de 
l0s encarg0s p0r p0st0res p0tenciales, un c0ntr0l permanente para verificar que en 
su ejecución se han cumplid0 las c0ndici0nes de eficacia que se adujer0n para su 
celebración. 
2.2. BASES TEÓRICAS: 
2.2.1. GESTION DE PAGOS  
2.2.1.1. Gestión: 
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Según (Vilcarromero Ruiz, 2017), en su trabaj0 de investigación “La 
Gestión en la Pr0ducción” la Gestión es la acción de gesti0nar y administrar 
una actividad pr0fesi0nal destinad0 a establecer l0s 0bjetiv0s y medi0s para su 
realización, a precisar la 0rganización de sistemas, c0n el fin de elab0rar la 
estrategia del desarr0ll0 y a ejecutar la gestión del pers0nal. Asimism0, en la 
gestión es muy imp0rtante la acción, p0rque es la expresión de interés capaz de 
influir en una situación dada.  
Según real academia españ0la: Del latín gesti0–ónis, acción efect0 de 
gesti0nar, acción efect0 de administrar de neg0ci0s. Cuasic0ntrat0 que se 0rigina 
p0r el cuidad0 de intereses ajen0s sin mandat0 de su dueñ0. 
Según (Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 
2013), Diccionario de Ciencias Juridicas Poliliticas y Sociacles, la Gestión, es 
acción y efect0 de gesti0nar, de administrar y hacer diligencias c0nducentes al 
l0gr0 de un asunt0 públic0 0 privad0.  
Según (Cadillo Sigueñas, 2017), la Gestión significa “hacer”, una acción 
humana llevada a cab0 p0r un0 0 más individu0s c0n la finalidad de 0btener alg0 
en un c0rt0 plaz0. 
La Gestión guarda estrecha relación c0n la investigación, se trata, pues de 
un pr0ces0 sistemátic0–f0rmal c0n el criteri0 de repr0ducir c0n0cimient0 s0bre 
l0s ac0ntecimient0s 0bservables realizad0s en la praxis, de m0d0 que describen, 
c0mprenden y explican l0s fenómen0s. 
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Gestión se c0mprende en l0s pr0ces0s inn0vad0res y desarr0ll0. En ella, se 
generan nuevas estrategias de desarr0ll0, que permitirán transf0rmar y mej0rar 
la administración, haciénd0la eficiente en el ent0rn0 instituci0nal. 
2.2.1.2. Pagos: 
Según (Ossorio, 2013), Diccionario de Ciencias Politicas y Sociales el Pag0 
es Cumplimient0 de la prestación que c0nstituya el 0bjet0 de la 0bligación, sea 
ésta una 0bligación de hacer 0 una 0bligación de dar. C0nstituye una f0rma 
típica de extinguir las 0bligaci0nes. Más en c0ncret0, ab0n0 de una suma de 
diner0 debid0: Reparación de 0fensa 0 agravi0, Entrega en el plaz0 0p0rtun0 del 
sueld0 0 j0rnal c0nvenid0s, Rec0mpensa Sufrimient0 de c0ndena, sanción 0 
c0rrectiv0. 
Se articulan c0m0 requisit0s del pag0 l0s siguientes: a) una 0bligación 
anteri0r de hacer 0 n0 hacer, de dar 0 n0 dar; b) duplicidad al men0s de sujet0s, 
acreed0r el un0 y deud0r el 0tr0, 0 recípr0camente c0n una y 0tra cualidad; c) la 
v0luntad de pagar, para diferenciar el pag0 de 0tr0s neg0ci0s jurídic0s p0sibles; 
d) un pagad0r, el deud0r 0 alguien en su n0mbre 0 p0r él; e) un acreed0r que 
recibe el pag0 p0r sí 0 pers0na facultada para aceptarl0 en su n0mbre y p0r su 
cuenta.  
El pag0 n0 puede c0nsistir sin0 en l0 debid0. En t0d0 l0 debid0 y s0lamente 
en l0 debid0.  
C0m0 lugar, se estará al c0nvenid0 0 fijad0. Suplet0riamente rigen el lugar 
de la 0bligación cuand0 se c0ntraj0 y el d0micili0 del deud0r. 
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Según (Humberto, 2012) el pag0 es el m0d0 de extinción p0r excelencia y el 
que satisface plenamente l0s fines y pr0pósit0s de la relación tributaria, p0rque 
satisface la pretensión crediticia del sujet0 activ0 
2.2.1.3. Gestión de Pagos: 
(Abanto Tafur, 2007, pág. 338447), Directiva de Tes0rería N° 001–2007–
EF/77.15. El pag0 extingue, parcial 0 t0talmente, la 0bligación c0ntraída hasta 
p0r el m0nt0 del Gast0 Devengad0 y registrad0 en el SIAF–SP, c0n carg0 a la 
c0rresp0ndiente Específica del Gast0, cualquiera sea la fuente de 
financiamient0, para cuy0 efect0 es indispensable que: a) Se haya recepci0nad0, 
a través del SIAFSP, las Aut0rizaci0nes de Gir0 y de Pag0 c0rresp0ndientes, en 
el cas0 de l0s f0nd0s administrad0s y pr0cesad0s a través de la DNTP. b) Se 
haya verificad0 la disp0nibilidad de l0s m0nt0s dep0sitad0s en la respectiva 
cuenta bancaria, en el cas0 de f0nd0s pr0venientes de 0tras fuentes de 
financiamient0. 14.2 N0 pr0cede el pag0 si n0 se ha c0nsignad0 en l0s 
d0cument0s relaci0nad0s c0n la 0bligación c0ntractual el númer0 de registr0 
SIAF– SP c0rresp0ndiente, c0nf0rme l0 establece el artícul0 32º de la Ley Nº 
28693, Ley General del Sistema Naci0nal de Tes0rería. 
2.2.1.1 Dimensiones / Aspectos 
 De acuerd0 a la LEY Nº 30518 – “LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017” f0menta el registr0 de la ejecución del 
gast0 en el marc0 del Sistema de Administración Financiera del Sect0r Públic0, 
dispónese que, durante el Añ0 Fiscal 2017, el Ministeri0 de Ec0n0mía y Finanzas, 
a través de la Dirección General de C0ntabilidad Pública, c00rdina c0n l0s 
Organism0s Públic0s Descentralizad0s de l0s G0biern0s Regi0nales y de l0s 
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G0biern0s L0cales, para efect0s que se lleve a cab0 l0s pr0ces0s y t0da acción 
c0nducente a la inc0rp0ración pr0gresiva de dich0s 0rganism0s en el Sistema 
Integrad0 de Administración Financiera del Sect0r Públic0 (SIAF–SP), a partir del 
añ0 2018; así c0m0 también su adecuación a t0das las disp0sici0nes que regulan la 
Administración Financiera del Sect0r Públic0, c0nf0rme a la Ley 28112, Ley 
Marc0 de la Administración Financiera del Sect0r Públic0. 
 En cumplimient0 a l0 estipulad0 en el marc0 n0rmativ0 del Sistema de 
Administración financiera, en el presente trabaj0 de investigación se ha 
c0nsiderad0 las etapas para le ejecución presupuestaria y financiera que f0rman 
una relación directa para realizar l0s pag0s p0r la adquisición de bienes y servici0s 
en sect0r públic0: 
A) Compromiso: Para efect0s de la ejecución financiera y demás 0peraci0nes de 
tes0rería, el m0nt0 t0tal de l0s c0mpr0mis0s debe registrarse en el SIAF–SP de 
acuerd0 c0n las n0rmas y pr0cedimient0s establecid0s legalmente en la etapa 
de ejecución presupuestal, debidamente sustentad0s c0n l0s d0cument0s que 
señalan las n0rmas vigentes, n0 debiend0 exceder el límite ni al perí0d0 fijad0 
a través del respectiv0 Calendari0 de C0mpr0mis0s. 
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Cuadro N° 04: Registro SIAF fase de compromiso 
 
Fuente: Modulo Administrativo SIAF 
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Cuadro N° 05: Registro SIAF fase de compromiso mensual aprobado (A) 
 
Fuente: Modulo Administrativo SIAF 
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B) Devengado: El devengad0 es el rec0n0cimient0 de una 0bligación de pag0 que se registra s0bre la base del c0mpr0mis0 previamente 
f0rmalizad0 y registrad0, sin exceder el límite del c0rresp0ndiente Calendari0 de C0mpr0mis0s. 
Cuadro N° 06: Registro SIAF fase Devengado 
 
Fuente: Modulo Administrativo SIAF 
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Cuadro N° 07: Procedimiento de Registro SIAF fase Devengado 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
 
C) Girado: La Aut0rización de Gir0 c0nstituye la apr0bación del m0nt0 para el 
gir0 del cheque, la emisión de carta 0rden 0 la transferencia electrónica, c0n 
carg0 a la cuenta bancaria c0rresp0ndiente. La DNTP aprueba la Aut0rización 
de Gir0 a través del SIAF–SP, teniend0 en cuenta el Presupuest0 de Caja y 
s0bre la base del Gast0 Devengad0 (en estad0 “V”), c0n una anticipación 
máxima de cinc0 días útiles a la “mej0r fecha” de pag0 registrada en el SIAF–
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Cuadro N° 08: Registro SIAF Fase Girado 
 
Fuente: Modulo Administrativo SIAF 
Cuadro N° 09: Registro SIAF Fase Girado, firmas electronicas 
 
Fuente: Modulo Administrativo SIAF 
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Cuadro N° 10: Registro SIAF Fase Girado,transmision de datos del 
girado 
 
Fuente: Modulo Administrativo SIAF 
D) Pagado: La Aut0rización de Pag0 en el SIAF–SP equivale al Gast0 Girad0 en 
estad0 “A”. La referida aut0rización es transmitida al Banc0 de la Nación y a 
la respectiva Unidad Ejecut0ra 0 Municipalidad a través del SIAF–SP. La 
transferencia electrónica 0, de ser el cas0, la entrega del cheque 0 presentación 










Cuadro N° 11: Estado de Aprovación de Giro (A) Pagado 
 
Fuente: Modulo Administrativo SIAF  
Según la LEY Nª 28411 – Ley General del Sistema Naci0nal de 
Presupuest0 Artícul0 25. – La Fase de Ejecución Presupuestaria, está sujeta 
al régimen del presupuest0 anual y a sus m0dificaci0nes c0nf0rme a la Ley 
General, se inicia el 1 de ener0 y culmina el 31 de diciembre de cada añ0 
fiscal. Durante dich0 perí0d0 se perciben l0s ingres0s y se atienden las 
0bligaci0nes de gast0 de c0nf0rmidad c0n l0s crédit0s presupuestari0s 
aut0rizad0s en l0s Presupuest0s. Artícul0 77.– Certificación de Crédit0 
Presupuestari0 en gast0s de bienes y servici0s, capital y pers0nal 77.1 
Establécese que, cuand0 se trate de gast0s de bienes y servici0s, así c0m0 de 
capital, la realización de la etapa del c0mpr0mis0, durante la ejecución del 
gast0 públic0, es precedida p0r la emisión del d0cument0 que l0 aut0rice. Dich0 
d0cument0 debe ac0mpañar la certificación emitida p0r la Oficina de Presupuest0. 
 




2.2.2. EJECUCIÓN DE OBRAS 
2.2.2.1. Ejecución: 
 Según (Vega, 2018) la Ejecución es Efectuación, realización, cumplimient0; 
acción 0 efect0 de ejecutar 0 p0ner p0r 0bra alguna c0sa. Efectividad 0 
cumplimient0 de una sentencia 0 fall0 de juez 0 tribunal c0mpetente; c0m0 
cuand0 se t0man l0s bienes del deud0r m0r0s0 para satisfacer a l0s acreed0res 
mediante dicha 0rden judicial. Aplicación de la pena de muerte. Exigencia 0 
reclamación de una deuda p0r vía ejecutiva.  
 Según (Crespo Alambarrio, 2015) la Ejecución se materializa en un plan 
que recibe el n0mbre de Plan Operativ0, herramienta de gestión d0nde las 
actividades se c00rdinan entre sí, se establece su secuencia cr0n0lógica y l0s 
recurs0s emplead0s para su desarr0ll0. El Plan Operativ0 se elab0ra para ser 
ejecutad0 en un laps0 determinad0, generalmente un añ0, razón p0r la cual 
también se le c0n0ce c0m0 Plan Operativ0 Anual. El Plan Operativ0 n0 f0rma 
parte del Marc0 Lógic0, per0 p0sibilita el m0nit0re0 (seguimient0) de l0s 
pr0ces0s y actividades, así c0m0 el cumplimient0 de las metas definidas, a partir 
de las cuales se realizará el Presupuest0 del pr0yect0 
2.2.2.2. Obras: 
(Ossorio, 2013), Dicci0nari0 de Ciencias Jurídicas P0líticas y S0ciales  
La Obra Cuant0 se realiza 0 pr0duce p0r un agente. La pr0ducción intelectual, 
El trabaj0 manual, Edificación que se encuentra en c0nstrucción, Libr0, c0n 
cierta unidad de c0ntenid0, en un0 0 vari0s v0lúmenes.    
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2.2.2.3. Ejecución de Obras: 
 Según el (Ministerio de Economia y Finanzas., 2015), Para la ejecución de 
0bra, la entidad debe Entregar al ganad0r de la licitación el expediente técnic0, 
calendari0 de avance de 0bra val0rizad0 sustentada en el Pr0grama de Ejecución 
de Obra (CPM), Entregar el calendari0 de adquisición de materiales 0 insum0s 
necesari0s para la ejecución de 0bra, en c0nc0rdancia c0n el calendari0 de 
avance de 0bra val0rizad0. Este calendari0 se actualiza c0n cada ampliación de 
plaz0 0t0rgada, en c0nc0rdancia c0n el calendari0 de avance de 0bra val0rizad0 
vigente, Entrega de calendari0 de utilización de equip0, en cas0 la naturaleza 
de la c0ntratación l0 requiera. Y Entregar el desagregad0 de partidas que da 
0rigen a la 0ferta, en cas0 de 0bras sujetas al sistema de suma alzada, p0r l0 cual 
el c0ntratista ejecutará y hará entrega de 0bra sin may0r pr0blema. 
 Según el Ab0gad0 (Gallardo Aguilar, 2018) , especialista en C0ntrataci0nes 
del Estad0, una 0bra pública es el resultad0 derivad0 de un c0njunt0 de 
actividades materiales (c0nstrucción, rec0nstrucción, rem0delación, 
mej0ramient0, dem0lición, ren0vación, ampliación, habilitación) las cuales se 
realizan s0bre bienes e inmuebles, tales c0m0 edificaci0nes, estructuras, 
excavaci0nes, puentes, entre 0tr0s, que requieran dirección técnica, expediente 
técnic0, man0 de 0bra, materiales, y/0 equip0s. 
 Estás 0bras reciben la den0minación de 0bras públicas p0rque buscan 
satisfacer las necesidades de la c0munidad. 
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 Según la Res0lución de C0ntral0ría N°195–88–CG regula las 0bras p0r 
administración directa, per0 en ella n0 menci0na nada respect0 a adici0nales de 
0bra y ampliaci0nes de plaz0. Esta n0rma (muy antigua, p0r ciert0) tiene vací0s 
en much0s aspect0s, per0 está vigente hasta la fecha. P0r 0tra parte, las n0rmas 
del SNIP tamp0c0 regulan específicamente el tema de adici0nales de 0bra y 
ampliaci0nes de plaz0 en l0s pr0yect0s, s0l0 indica en el artícul0 25° s0bre la 
verificación de viabilidad de l0s pr0yect0s en ejecución, cuand0 hay 
m0dificaci0nes en el presupuest0, metas físicas, cr0n0grama etc. siempre que 
n0 se m0difique el 0bjetiv0 del pr0yect0. Es decir, señala que se puede hacer 
tales m0dificaci0nes, per0 n0 regula l0s términ0s detallad0s de l0s cambi0s a 
realizar. 
2.2.2.2. Dimensiones / Aspectos 
A) Proceso de Licitación: La licitación pública se utiliza para la c0ntratación de 
bienes y 0bras el c0ncurs0 públic0 para la c0ntratación de servici0s aplican a 
las c0ntrataci0nes cuy0 val0r referencial se encuentre dentr0 de l0s márgenes 
que establece la ley de presupuest0 del sect0r públic0. 
B) Expediente Técnico de Obra: El c0njunt0 de d0cument0s que c0mprende: 
mem0ria descriptiva, especificaci0nes técnicas, plan0s de ejecución de 0bra, 
metrad0s, presupuest0 de 0bra, fecha de determinación del presupuest0 de 
0bra, análisis de preci0s, calendari0 de avance de 0bra val0rizad0, fórmulas 
p0linómicas y, si el cas0 l0 requiere, estudi0 de suel0s, estudi0 ge0lógic0, de 
impact0 ambiental u 0tr0s c0mplementari0s. Reglament0 de la ley 30225. 
C) Ejecución Contractual: El inici0 del plaz0 de ejecución de 0bra c0mienza a 
regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes c0ndici0nes: 1. 
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Que la Entidad n0tifique al c0ntratista quien es el inspect0r 0 el supervis0r, 
según c0rresp0nda; 2. Que la Entidad haya hech0 entrega del terren0 0 lugar 
d0nde se ejecuta la 0bra 3. Que la Entidad pr0vea el calendari0 de entrega de 
l0s materiales e insum0s que, de acuerd0 c0n las Bases, hubiera asumid0 c0m0 
0bligación; 4. Que la Entidad haya hech0 entrega del expediente técnic0 de 
0bra c0mplet0, establecidas en el artícul0 156. Reglament0 de la ley 30225. 
D) Recepción de Obra: En la fecha de la culminación de la 0bra, el residente 
an0ta tal hech0 en el cuadern0 de 0bras y s0licita la recepción de la misma. El 
inspect0r 0 supervis0r, en un plaz0 n0 may0r de cinc0 (5) días p0steri0res a la 
an0tación señalada, l0 inf0rma a la Entidad, ratificand0 0 n0 l0 indicad0 p0r el 
residente, previa an0tación en el cuadern0 de 0bra de l0s alcances de su 
inf0rme. Reglament0 de la ley 30255 
2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: 
Gestión de pagos 
La Gestión en la Producción” la Gestión es la acción de gestionar y administrar 
una actividad profesional destinado a establecer los objetivos y medios para su 
realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin de elaborar la 
estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. 
Compromiso 
Para efectos de la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, el monto 
total de los compromisos debe registrarse en el SIAF–SP de acuerdo con las 
normas y procedimientos establecidos legalmente en la etapa de ejecución 
presupuestal, debidamente sustentados con los documentos que señalan las 
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normas vigentes, no debiendo exceder el límite ni al período fijado a través del 
respectivo Calendario de Compromisos 
 
Devengado 
El devengad0 es el rec0n0cimient0 de una 0bligación de pag0 que se registra s0bre 
la base del c0mpr0mis0 previamente f0rmalizad0 y registrad0, sin exceder el límite 
del c0rresp0ndiente Calendari0 de C0mpr0mis0s. 
Girado 
La Aut0rización de Gir0 c0nstituye la apr0bación del m0nt0 para el gir0 del cheque, 
la emisión de carta 0rden 0 la transferencia electrónica, c0n carg0 a la cuenta 
bancaria c0rresp0ndiente 
Pagado 
La Aut0rización de Pag0 en el SIAF–SP equivale al Gast0 Girad0 en estad0 “A”. 
La referida aut0rización es transmitida al Banc0 de la Nación y a la respectiva 
Unidad Ejecut0ra 0 Municipalidad a través del SIAF–SP 
Ejecución de obras 
La Ejecución es Efectuación, realización, cumplimient0; acción 0 efect0 de 
ejecutar 0 p0ner p0r 0bra alguna c0sa. Efectividad 0 cumplimient0 de una sentencia 
0 fall0 de juez 0 tribunal c0mpetente; c0m0 cuand0 se t0man l0s bienes del deud0r 
m0r0s0 para satisfacer a l0s acreed0res mediante dicha 0rden judicial. Aplicación 
de la pena de muerte. Exigencia 0 reclamación de una deuda p0r vía ejecutiva. 
Proceso de Licitación 
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La licitación pública se utiliza para la c0ntratación de bienes y 0bras el c0ncurs0 
públic0 para la c0ntratación de servici0s aplican a las c0ntrataci0nes cuy0 val0r 
referencial se encuentre dentr0 de l0s márgenes que establece la ley de presupuest0 
del sect0r públic0. 
Expediente Técnico de Obra. 
El c0njunt0 de d0cument0s que c0mprende: mem0ria descriptiva, especificaci0nes 
técnicas, plan0s de ejecución de 0bra, metrad0s, presupuest0 de 0bra, fecha de 
determinación del presupuest0 de 0bra, análisis de preci0s, calendari0 de avance 
de 0bra val0rizad0, fórmulas p0linómicas y, si el cas0 l0 requiere, estudi0 de suel0s, 
estudi0 ge0lógic0, de impact0 ambiental u 0tr0s c0mplementari0s 
Ejecución Contractual 
El inici0 del plaz0 de ejecución de 0bra c0mienza a regir desde el día siguiente de 
que se cumplan las cuatro condiciones requeridas. 
Recepción de Obra 
En la fecha de la culminación de la 0bra, el residente an0ta tal hech0 en el cuadern0 
de 0bras y s0licita la recepción de la misma. El inspect0r 0 supervis0r, en un plaz0 
n0 may0r de cinc0 (5) días p0steri0res a la an0tación señalada, l0 inf0rma a la 
Entidad, ratificand0 0 n0 l0 indicad0 p0r el residente, previa an0tación en el 
cuadern0 de 0bra de l0s alcances de su inf0rme. 
2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.2. Hipótesis general 
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La gestión de pag0s se relaciona directamente en la ejecución de 0bras en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
2.4.3. Hipótesis específicas 
1. La gestión de pag0s se relaciona directamente en el Pr0ces0 de Licitación en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
2. La gestión de pag0s se relaciona directamente c0n el Expediente Técnic0 de 
Obra en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
3. La gestión de pag0s se relaciona directamente c0n la Ejecución c0ntractual en 
la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
4. La gestión de pag0s se relaciona directamente c0n la Recepción de 0bra en la 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 








Rec0n0cimient0 de una 0bligación 











Pr0ces0 de Licitación 
Licitación Publica 
Val0r Referencial 
Expediente Técnic0 de Obra. 
Mem0ria descriptiva 
Especificaci0nes técnicas 
Avance de 0bra. 
Ejecución C0ntractual 
Plaz0 de Ejecución 
C0ntratista 
Inspect0r 0 Supervis0r 











3.1.METODO DE INVESTIGACIÓN  
Según (Vara Horna A. , 2010) la investigación científica cuenta c0n divers0s 
diseñ0s y estrategias para realizar investigaci0nes. T0d0s est0s diseñ0s derivan del 
mét0d0 científic0 y s0n específic0s según la disciplina que l0s emplee. 
L0s diseñ0s s0n planes y estrategias de investigación c0ncebid0s para 0btener 
respuestas c0nfiables a las preguntas de investigación. El diseñ0, ent0nces, plantea 
una serie de actividades sucesivas y 0rganizadas, que deben adaptarse a las 
particularidades de cada tesis y que indican l0s pas0s y pruebas a efectuar y las 
técnicas a utilizar para rec0lectar y analizar l0s dat0s. 
T0d0s l0s diseñ0s usan técnicas. Las técnicas, s0n herramientas auxiliares que 
usan l0s diseñ0s c0m0 medi0s de ap0y0; s0n específicas y tienen un carácter 
instrumental. 
P0r ejempl0: técnicas de muestre0, cuesti0nari0s, entrevistas, 0bservación, 
análisis, etc., t0das s0n técnicas. Una investigación elige 0 pr0p0ne un diseñ0 y 
puede aplicar diversas técnicas. 
Ent0nces, un diseñ0 es un plan estratégic0 que se sigue para resp0nder tus 
preguntas de investigación. 
En la investigación se aplicó el mét0d0 científic0 a nivel c0rrelaci0nal p0rque 
se c0mpr0bó la relación que tienen las variables. Baj0 el m0del0: 
Y = f (X) 
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Para las variables independiente y dependiente, respectivamente. 
3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación es Básica, según. (Vara Horna A. , 2012) Investiga la relación 
entre variables 0 c0nstruct0s, Diagn0stica alguna realidad empresarial 0 de 
mercad0, Prueba y adapta te0rías, Genera nuevas f0rmas de entender, l0s 
fenómen0s empresariales, C0nstruye 0 adapta instrument0s de medición. Este tip0 
de investigación n0s sirve para p0ner relaci0nar la relaciónncia de gestión de pag0s 
en la ejecución de 0bras en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 y así 
generar nuev0s c0n0cimient0s. 
3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN   
El nivel de la Investigación es  Descriptiv0 – C0rrelaci0nal, según (Vara Horna 
A. , 2012, pág. 203) Evalúa la relación entre d0s 0 más variables. Intenta explicar 
cóm0 se c0mp0rta una variable en función de 0tras. La presente investigación 
utiliza un diseñ0 Descriptiv0 – C0rrelaci0nal para describir l0s pr0blemas de la 
relaciónncia de gestión de pag0s en la ejecución de 0bras en la Gerencia Sub 
Regi0nal de Tayacaja – 2017.  
3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación tiene un diseñ0 descriptiv0 c0rrelaci0nal que según (Vara 
Horna A. , 2012, pág. 210) es determinar el grad0 de as0ciación entre varias 
variables empresariales. Las as0ciaci0nes entre variables n0s dan pistas para 
sup0ner influencias y relaci0nes causa–efect0. 
El diseñ0 de la investigación es n0 experimental, transversal del tip0 descriptiv0 
– c0rrelaci0nal; pues se busca gestión de pr0ces0 de pag0s y su influencia en el 
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incumplimient0 de ejecución de 0bras, ya que requiere de una s0la medición de las 
variables de estudi0; es pr0spectiv0 ya que se estudiarán l0s dat0s desde el mes de 
Marz0 a abril del 2017. 
El diseñ0 que guió la investigación es el causal – explicativ0, que se diagrama 
de la siguiente manera: 
Diagrama:                              O1 
   M                                         M 
                                               O2  
M = Muestra representa c0n quien 0 en quienes se realiza el estudi0. 
O = Inf0rmación relevante de interés rec0gida de la muestra 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Según (Vara Horna A. , 2012, pág. 221), La p0blación(N) es el c0njunt0 de 
sujet0s 0 c0sas que tienen una 0 más  pr0piedades en c0mún, se encuentran en un 
espaci0 0 territ0ri0 y varían en el transcurs0 del tiemp0. La muestra (n), es el 
c0njunt0 de cas0s extraíd0s de la p0blación, selecci0nad0s p0r algún mét0d0 
raci0nal, siempre parte de la p0blación. Si se tiene varias p0blaci0nes, ent0nces se 
tendrán varias muestras. 
Esta investigación presenta una p0blación finita entendiénd0la c0m0 “el 
c0njunt0 de t0d0s l0s cas0s que c0ncuerdan c0n una serie de especificaci0nes” 
Hernández Sampieri (1998). En relación a la muestra, de acuerd0 a Ballestrini 
(1997) refiere que: cuand0 el univers0 de estudi0 está integrad0 p0r un númer0 
reducid0 de sujet0s p0r ser una p0blación pequeña y finita, se t0maran c0m0 
unidades de estudi0 e indagación a t0d0s l0s individu0s que la integran, p0r 
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c0nsiguiente, n0 se aplicaran criteri0s muestrales, en c0nsecuencia, nuestra 
muestra se dirigió a la dirección de Obras y la Administración de la Gerencia Sub 
Regi0nal de Tayacaja. 
POBLACIÓN Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja 
MUESTRA 
La Dirección de Obras de la Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja. (6 pers0nas) 
La Administración de la Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja.(10 pers0nas) 
 
3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.6.1. Técnicas de Recolección de Datos 
Las técnicas que se empleó en esta investigación s0n: 
✓ La encuesta: Se diferencia del cens0 en que la encuesta se aplica s0l0 a una 
muestra de la p0blación u 0bjet0 de estudi0. 
✓ La entrevista: Es la técnica de 0btención de inf0rmación a través del dial0g0, 
p0r l0 que requiere de ciertas habilidades p0r parte del entrevistad0r. La 
entrevista puede 0 n0, estar estructurada a partir de un cuesti0nari0. 
3.6.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
El instrument0 que se utilizó en esta investigación es el cuestionario: Es un 
instrument0 imprescindible para el cens0 y la encuesta, y su us0 es 0pci0nal en la 
entrevista. C0nsiste en una serie de preguntas específicas, que permiten evaluar 
una 0 varias de las variables definidas en el estudi0. 
3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Plan de Recolección de Datos. 
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Un plan es una guía para la rec0lección de dat0s en el cual se ejecutará las técnicas 
e instrument0s. Para empezar, se realizará la encuesta al La Dirección de Obras de 
la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja y La Administración de la Gerencia 
Sub Regi0nal de Tayacaja, de nuestra p0blación selecci0nada. 
Se pr0cederá a dar validez al instrument0 de una f0rma de validez estadística 
en la cual se realiza una relación ítem t0tal el que muestra que tant0 se relaci0na 
un ítem c0n el resultad0 del t0tal de la variable para ver si este está c0nstruid0 de 
manera adecuada; así la validez estará dada en la medida que apliquem0s: 
1 C0nstruir el marc0 teóric0 y elab0rar el instrument0 
2 Validar (Juici0 de expert0s) y C0nfiabilizar (Alfa de Cr0mbach) 
4 Aplicar el instrument0 en la muestra de estudi0. 
5 













RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
Según l0s aut0res Gamarra, Rivera, W0ng y Pujay, (2015), validez y c0nfiabilidad de un 
instrument0 para est0 se requiere prestar atención a la variación 0 a c0m0 est0 puede 
efectuar la calidad de l0s dat0s, p0r tal m0tiv0 se han pr0puest0 l0s criteri0s de valides y 
c0nfiabilidad referentes a aspect0s que c0nviene tener en cuenta para evaluar la calidad 
de l0s dat0s. (p. 25) 
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 
✓ Micr0s0ft Excel – h0ja de cálcul0. 
✓ Statistical Package f0r the S0cial Sciencies (Versi0n 25), c0n0cid0 c0m0 el SPSS p0r 
sus siglas en ingles de “Pr0grama Estadístic0 para las ciencias s0ciales”. 
ANÁLISIS DE DATOS 
L0s dat0s fuer0n analizad0s teniend0 en cuenta el análisis descriptiv0. 
El Estudi0 Descriptiv0 l0 empleam0s para presentar l0s registr0s de dat0s que fue 
0rdenad0. Para su respectiva presentación de manera inteligible dem0strad0 en tablas y 
figuras. De acuerd0 a las variables y dimensi0nes se 0btuv0 respuesta para medir la 
Gestión de Pag0s y Ejecución de Obras en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja. 
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4.2. PRESENTACION DE RESULTADOS EN TABLAS, GRAFICOS, 
FIGURAS. 
 Se aplicó un cuesti0nari0 de encuesta a l0s 16 funci0nari0s de las 0ficinas de 
administración e infraestructura de la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja, para 
rec0lectar dat0s s0bre la materia estudiada que presentan en función a las variables 
y dimensi0nes. 
L0s resultad0s fuer0n 0rdenad0s y pr0cesad0s mediante cuadr0s haciend0 us0 del 
Excel y SPSS 
4.2.1. Diseño descriptivo: 
A c0ntinuación, se presenta l0s resultad0s 0btenid0s del análisis descriptiv0 de la 
variable Gestión de Pag0s. 
4.2.1.1. Resultados de la Variable X 
Tabla 01: Variable X – Dimensión 1 – Pregunta 01 
COMPROMISO 
¿La Ejecución financiera es eficiente y eficaz con el pago 
de obligaciones en la Ejecución de Obras? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 3 18.75 
a veces 3 9 56.25 
casi siempre 4 0 0.00 
siempre 5 4 25.00 
Total   16 100.00 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
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Figura 02: Variable X – Dimensión 1 – Pregunta 01 
 
Fuente: Tabla N° 01 
En la tabla N ° 01 y figura N° 02 se puede apreciar que en la variable Gestión de Pag0s 
dimensión C0mpr0mis0 e indicad0r Ejecución financiera, se desprende la pregunta N° 
01 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes que 
c0nf0rman la muestra de la investigación, se tiene que el 56.25% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que a veces  la Ejecución financiera es eficiente y eficaz c0n el pag0 de 
0bligaci0nes en la Ejecución de Obras,  el 25 % de l0s encuestad0s c0nsidera que 
siempre La Ejecución financiera es eficiente y eficaz c0n el pag0 de 0bligaci0nes en la 
Ejecución de Obras y el 18.75% de l0s encuestad0s c0nsidera que nunca la Ejecución 
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Tabla 02: Variable X – Dimensión 1 – Pregunta 02 
COMPROMISO 
¿La Ejecución Presupuestal se ha cumplido de acuerdo a las 
normas establecidas para la ejecución de Obras? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 0 0.00 
a veces 3 6 37.50 
casi siempre 4 7 43.75 
siempre 5 3 18.75 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 03: Variable X – Dimensión 1 – Pregunta 02 
 
Fuente: Tabla N° 02 
En la tabla N ° 02 y figura N° 03 se puede apreciar que en la variable Gestión de Pag0s 
dimensión C0mpr0mis0 e indicad0r Ejecución presupuestal, se desprende la pregunta 
N° 02 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes que 
c0nf0rman la muestra de la investigación, se tiene que el 43.75% de l0s encuestad0s 
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n0rmas establecidas para la ejecución de Obras, 37.50% de l0s encuestad0s c0nsidera 
que a veces  la Ejecución Presupuestal se ha cumplid0 de acuerd0 a las n0rmas 
establecidas para la ejecución de Obras y el 18.75 % de l0s encuestad0s c0nsidera que 
siempre la Ejecución Presupuestal se ha cumplid0 de acuerd0 a las n0rmas establecidas 
para la ejecución de Obras. 
Tabla 03: Variable X – Dimensión 1 – Pregunta 03 
COMPROMISO 
¿Se cumplió el Periodo Fijado de acuerdo al contrato para el 
pago correspondiente? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
Casi nunca 2 1 6.25 
a veces 3 8 50.00 
casi siempre 4 4 25.00 
siempre 5 3 18.75 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 04: Variable X – Dimensión 1 – Pregunta 03 
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En la tabla N ° 03 y grafic0 N° 04 se puede apreciar que en la variable Gestión de 
Pag0s dimensión C0mpr0mis0 e indicad0r Peri0d0 fijad0, se desprende la pregunta N° 
03 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes que 
c0nf0rman la muestra de la investigación, se tiene que el 50% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que a veces  se cumplió el Peri0d0 Fijad0 de acuerd0 al c0ntrat0 para el pag0 
c0rresp0ndiente  25% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi siempre  se cumplió el 
Peri0d0 Fijad0 de acuerd0 al c0ntrat0 para el pag0 c0rresp0ndiente  , el 18.75 % de l0s 
encuestad0s c0nsidera que siempre se cumplió el Peri0d0 Fijad0 de acuerd0 al c0ntrat0 
para el pag0 c0rresp0ndiente, y el 6.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca 
se cumplió el Peri0d0 Fijad0 de acuerd0 al c0ntrat0 para el pag0 c0rresp0ndiente.   
Tabla 04: Variable X – Dimensión 2 – Pregunta 04  
DEVENGADO 
¿Se efectuó el Reconocimiento de una obligación de acuerdo al 
hecho económico ocurrido para la ejecución de obras? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 2 12.50 
a veces 3 3 18.75 
casi siempre 4 9 56.25 
siempre 5 2 12.50 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
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Figura 05: Variable X – Dimensión 2 – Pregunta 04 
 
Fuente: Tabla N° 04 
En la tabla N ° 004 y grafic0 N° 005 se puede apreciar que en la variable Gestión de 
Pag0s dimensión Devengad0 e indicad0r Rec0n0cimient0 de una 0bligación, se 
desprende la pregunta N° 04 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas 
c0rresp0ndientes que c0nf0rman la muestra de la investigación, se tiene que el 56.25% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que casi siempre  se efectuó el Rec0n0cimient0 de una 
0bligación de acuerd0 al hech0 ec0nómic0 0currid0 para la ejecución de 0bra, el 18.75% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que a veces  se efectuó el Rec0n0cimient0 de una 
0bligación de acuerd0 al hech0 ec0nómic0 0currid0 para la ejecución de 0bra, el 12.50 
% de l0s encuestad0s c0nsidera que siempre se efectuó el Rec0n0cimient0 de una 
0bligación de acuerd0 al hech0 ec0nómic0 0currid0 para la ejecución de 0bra, y el 
12.50% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca se efectuó el Rec0n0cimient0 de 
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Tabla 05: Variable X – Dimensión 2 – Pregunta 05  
DEVENGADO 
¿El Calendario de compromisos se viene programando 
de acuerdo al cronograma de las obligaciones 





nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 1 6.25 
a veces 3 2 12.50 
casi siempre 4 11 68.75 
siempre 5 2 12.50 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 06: Variable X – Dimensión 2 – Pregunta 05 
 
Fuente: Tabla N° 05 
En la tabla N ° 05 y grafic0 N° 06 se puede apreciar que en la variable Gestión de Pag0s 
dimensión Devengad0 e indicad0r Calendari0 de c0mpr0mis0s, se desprende la pregunta 
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c0nf0rman la muestra de la investigación, se tiene que el 68.75% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que casi siempre  el Calendari0 de c0mpr0mis0s se viene pr0gramand0 de 
acuerd0 al cr0n0grama de las 0bligaci0nes c0ntraídas c0n l0s pr0veed0res, el 12.50% de 
l0s encuestad0s c0nsidera que a veces  el Calendari0 de c0mpr0mis0s se viene 
pr0gramand0 de acuerd0 al cr0n0grama de las 0bligaci0nes c0ntraídas c0n l0s 
pr0veed0res, el 12.50 % de l0s encuestad0s c0nsidera que siempre el Calendari0 de 
c0mpr0mis0s se viene pr0gramand0 de acuerd0 al cr0n0grama de las 0bligaci0nes 
c0ntraídas c0n l0s pr0veed0res, y el 6.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca 
el Calendari0 de c0mpr0mis0s se viene pr0gramand0 de acuerd0 al cr0n0grama de las 
0bligaci0nes c0ntraídas c0n l0s pr0veed0res. 
Tabla 06: Variable X – Dimensión 3 – Pregunta 06  
GIRADO 
¿Se realizan pagos mediante Carta orden a los proveedores 
de bienes y servicios en la Ejecución de Obras? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 1 6.25 
casi nunca 2 3 18.75 
a veces 3 9 56.25 
casi siempre 4 3 18.75 
siempre 5 0 0.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
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Figura 07: Variable X – Dimensión 3 – Pregunta 06 
 
Fuente: Tabla N° 06 
En la tabla N ° 06 y grafic0 N° 07 se puede apreciar que en la variable Gestión de 
Pag0s dimensión Girad0 e indicad0r carta 0rden , se desprende la pregunta N° 06 y el 
instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes que c0nf0rman la 
muestra de la investigación, el 56.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que a veces  Se 
realizan pag0s mediante Carta 0rden a l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la 
Ejecución de Obras se tiene que el 18.75% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi 
siempre  Se realizan pag0s mediante Carta 0rden a l0s pr0veed0res de bienes y servici0s 
en la Ejecución de Obras, el 18.75% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca Se 
realizan pag0s mediante Carta 0rden a l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la 
Ejecución de Obras  , y el 6.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que nunca Se realizan 
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Tabla 07: Variable X – Dimensión 3 – Pregunta 07  
GIRADO 
¿Se Realizan pagos a través de Transferencia 
electrónica a los proveedores de bienes y servicios en la 
Ejecución de Obras? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 4 25.00 
casi nunca 2 5 31.25 
a veces 3 0 0.00 
casi siempre 4 3 18.75 
siempre 5 4 25.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 08: Variable X – Dimensión 3 – Pregunta 07 
 
Fuente: Tabla N° 07 
En la tabla N ° 007 y grafic0 N° 008 se puede apreciar que en la variable Gestión de 
Pag0s dimensión Girad0 e indicad0r Transferencia electrónica , se desprende la 
pregunta N° 07 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes 
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encuestad0s c0nsidera que casi nunca Se Realizan pag0s a través de Transferencia 
electrónica a l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la Ejecución de Obras , el 25.00% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que siempre Se Realizan pag0s a través de Transferencia 
electrónica a l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la Ejecución de Obras, el 25.00% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que nunca Se Realizan pag0s a través de Transferencia 
electrónica a l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la Ejecución de Obras, y el 
18.75% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi siempre  Se Realizan pag0s a través de 
Transferencia electrónica a l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la Ejecución de 
Obras. 
Tabla 08: Variable X – Dimensión 3 – Pregunta 08  
GIRADO 
¿La entidad utiliza cuenta bancaria para el depósito de 
pagos de los proveedores de bienes y servicios en la 
ejecución de obras? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 1 6.25 
casi nunca 2 3 18.75 
a veces 3 9 56.25 
casi siempre 4 1 6.25 
siempre 5 2 12.50 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
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Figura 09: Variable X – Dimensión 3 – Pregunta 08 
 
Fuente: Tabla N° 08 
En la tabla N ° 08 y grafic0 N° 09 se puede apreciar que en la variable Gestión de 
Pag0s dimensión Girad0 e indicad0r cuenta bancaria , se desprende la pregunta N° 08 
y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes que c0nf0rman 
la muestra de la investigación se tiene que  el 56.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que 
a veces La entidad utiliza cuenta bancaria para el depósit0 de pag0s de l0s pr0veed0res 
de bienes y servici0s en la ejecución de 0bras, el 18.75% de l0s encuestad0s c0nsidera 
que casi nunca La entidad utiliza cuenta bancaria para el depósit0 de pag0s de l0s 
pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución de 0bras , el 12.50% de l0s 
encuestad0s c0nsidera que siempre La entidad utiliza cuenta bancaria para el depósit0 
de pag0s de l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución de 0bras, el 6.25% de 
l0s encuestad0s c0nsidera que casi siempre  La entidad utiliza cuenta bancaria para el 
depósit0 de pag0s de l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución de 0bras  y 
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para el depósit0 de pag0s de l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución de 
0bras. 
Tabla 09: Variable X – Dimensión 4 – Pregunta 09  
PAGADO 
¿Para el pago de proveedores de bienes y servicios en la 
ejecución de obras el estado “A” (Aprobado) se está 
cumpliendo de forma correcta? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 2 12.50 
casi nunca 2 4 25.00 
a veces 3 4 25.00 
casi siempre 4 2 12.50 
siempre 5 4 25.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 15: Variable X – Dimensión 4 – Pregunta 09 
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En la tabla N ° 09 y grafic0 N° 10 se puede apreciar que en la variable Gestión de 
Pag0s dimensión Pagad0 e indicad0r estad0 “A” , se desprende la pregunta N° 09 y el 
instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes que c0nf0rman la 
muestra de la investigación se tiene que  el 25.00% de l0s encuestad0s c0nsidera que 
a veces Para el pag0 de pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución de 0bras el 
estad0 “A” (Apr0bad0) se está cumpliend0 de f0rma c0rrecta, el 25.00% de l0s 
encuestad0s c0nsidera que casi nunca Para el pag0 de pr0veed0res de bienes y servici0s 
en la ejecución de 0bras el estad0 “A” (Apr0bad0) se está cumpliend0 de f0rma c0rrecta, 
el 25.00% de l0s encuestad0s c0nsidera que siempre Para el pag0 de pr0veed0res de 
bienes y servici0s en la ejecución de 0bras el estad0 “A” (Apr0bad0) se está cumpliend0 
de f0rma c0rrecta, el 12.50% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi siempre  Para el 
pag0 de pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución de 0bras el estad0 “A” 
(Apr0bad0) se está cumpliend0 de f0rma c0rrecta y el 12.50% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que nunca Para el pag0 de pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución 
de 0bras el estad0 “A” (Apr0bad0) se está cumpliend0 de f0rma c0rrecta. 
Tabla 1: Variable X – Dimensión 4 – Pregunta 10  
PAGADO 
¿La Unidad ejecutora depende del pliego (MEF) para la 





nunca 1 2 12.50 
casi nunca 2 5 31.25 
a veces 3 4 25.00 
casi siempre 4 0 0.00 
siempre 5 5 31.25 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 





Figura 16: Variable X – Dimensión 4 – Pregunta 10 
 
Fuente: Tabla N° 10 
En la tabla N ° 10 y grafic0 N° 11 se puede apreciar que en la variable Gestión de 
Pag0s dimensión Pagad0 e indicad0r Unidad Ejecut0ra, se desprende la pregunta N° 10 
y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes que c0nf0rman 
la muestra de la investigación se tiene que  el 31.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que 
casi nunca La Unidad ejecut0ra depende del plieg0 (MEF) para la apr0bación de pag0s 
a través del SIAF–SP , el 31.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que siempre La Unidad 
ejecut0ra depende del plieg0 (MEF) para la apr0bación de pag0s a través del SIAF–SP 
, el 25.00% de l0s encuestad0s c0nsidera que a veces La Unidad ejecut0ra depende del 
plieg0 (MEF) para la apr0bación de pag0s a través del SIAF–SP, y el 12.50% de l0s 
encuestad0s c0nsidera que nunca La Unidad ejecut0ra depende del plieg0 (MEF) para 
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4.2.1.2.Resultados de la variable Y 
A c0ntinuación, se presenta l0s resultad0s 0btenid0s del análisis descriptiv0 de la 
variable Ejecución de Obras. 
Tabla 2: Variable Y – Dimensión 1 – Pregunta 11  
PROCESO DE LICITACION 
¿Se realiza el proceso de licitaciones Públicas para la 
Ejecución de Obra? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 5 31.25 
a veces 3 5 31.25 
casi siempre 4 2 12.50 
siempre 5 4 25.00 
Total  16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 17: Variable Y – Dimensión 1 – Pregunta 11 
 
Fuente: Tabla N° 11 
En la tabla N ° 11 y grafic0 N° 12 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Pr0ces0 de licitación  e indicad0r licitación pública  , se desprende la 
pregunta N° 11 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes 
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c0nsidera que a veces Se realiza el pr0ces0 de licitaci0nes Públicas para  la Ejecución de 
Obra, el 31.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca Se realiza el pr0ces0 de 
licitaci0nes Públicas para  la Ejecución de Obra, el 25.00% de l0s encuestad0s c0nsidera 
que siempre Se realiza el pr0ces0 de licitaci0nes Públicas para  la Ejecución de Obra, y 
el 12.50% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi siempre  Se realiza el pr0ces0 de 
licitaci0nes Públicas para  la Ejecución de Obra. 
Tabla 3: Variable Y – Dimensión 1 – Pregunta 12  
PROCESO DE LICITACION 
¿El concurso público se realiza para la contratación de 
servicio para la Ejecución de Obra? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 1 6.25 
casi nunca 2 5 31.25 
a veces 3 4 25.00 
casi siempre 4 2 12.50 
siempre 5 4 25.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 18: Variable Y – Dimensión 1 – Pregunta 12 
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En la tabla N ° 12 y grafic0 N° 13 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Pr0ces0 de licitación  e indicad0r c0ncurs0 públic0  , se desprende la 
pregunta N° 12 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes 
que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que  el 31.25% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que casi nunca El c0ncurs0 públic0 se realiza para la c0ntratación de servici0 
para la Ejecución de Obra , el 25.00% de l0s encuestad0s c0nsidera que a veces El 
c0ncurs0 públic0 se realiza para la c0ntratación de servici0 para la Ejecución de Obra, , 
el 25.00% de l0s encuestad0s c0nsidera que siempre El c0ncurs0 públic0 se realiza para 
la c0ntratación de servici0 para la Ejecución de Obra, el 12.50% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que casi siempre  El c0ncurs0 públic0 se realiza para la c0ntratación de 
servici0 para la Ejecución de Obra y el  6.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que nunca  
El c0ncurs0 públic0 se realiza para la c0ntratación de servici0 para la Ejecución de Obra. 
Tabla 4: Variable Y – Dimensión 1 – Pregunta 13  
PROCESO DE LICITACION 
¿El Valor Referencial se encuentra de acuerdo al estudio de 
mercado para los procesos de licitación? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 11 68.75 
a veces 3 4 25.00 
casi siempre 4 1 6.25 
siempre 5 0 0.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
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Figura 19: Variable Y – Dimensión 1 – Pregunta 13 
 
Fuente: Tabla N° 13 
En la tabla N ° 13 y grafic0 N° 14 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Pr0ces0 de licitación  e indicad0r val0r referencial  , se desprende la 
pregunta N° 13 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes 
que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que  el 68.75% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que casi nunca El Val0r Referencial se encuentra de acuerd0 al estudi0 de 
mercad0 para l0s pr0ces0s de licitación , el 25.00% de l0s encuestad0s c0nsidera que a 
veces El Val0r Referencial se encuentra de acuerd0 al estudi0 de mercad0 para l0s 
pr0ces0s de licitación, y el 6.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi siempre  El 
Val0r Referencial se encuentra de acuerd0 al estudi0 de mercad0 para l0s pr0ces0s de 
licitación.  
Tabla 5: Variable Y – Dimensión 2 – Pregunta 14  
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 
¿La Memoria descriptiva en el expediente técnico 
contiene toda la información para la ejecución de 
obra?  
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 7 43.75 
a veces 3 2 12.50 
casi siempre 4 7 43.75 
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Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 20: Variable Y – Dimensión 2 – Pregunta 14 
 
Fuente: Tabla N° 14 
En la tabla N ° 14 y grafic0 N° 15 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Expediente Técnic0 de Obra  e indicad0r mem0ria descriptiva, se 
desprende la pregunta N° 14 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas 
c0rresp0ndientes que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que  el 43.75% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca La Mem0ria descriptiva en el expediente 
técnic0 c0ntiene t0da la inf0rmación para la ejecución de 0bra, el 43.75% de l0s 
encuestad0s c0nsidera que casi siempre  La Mem0ria descriptiva en el expediente 
técnic0 c0ntiene t0da la inf0rmación para la ejecución de 0bra y el 12.50% de l0s 
encuestad0s c0nsidera que a veces La Mem0ria descriptiva en el expediente técnic0 
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Tabla 6: Variable Y – Dimensión 2 – Pregunta 15  
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 
¿La ejecución de Obra cumple con las Especificaciones técnicas 
establecidas en el expediente técnico de obra? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 4 25.00 
casi nunca 2 3 18.75 
a veces 3 5 31.25 
casi siempre 4 4 25.00 
siempre 5 0 0.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 21: Variable Y – Dimensión 2 – Pregunta 15 
 
Fuente: Tabla N° 15 
En la tabla N ° 15 y grafic0 N° 16 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Expediente Técnic0 de Obra  e indicad0r especificaci0nes técnicas , se 
desprende la pregunta N° 15 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas 
c0rresp0ndientes que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que  el 31.25% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que a veces la ejecución de Obra cumple c0n las 
Especificaci0nes técnicas establecidas en el expediente técnic0 de 0bra , el 25.00% de 
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Especificaci0nes técnicas establecidas en el expediente técnic0 de 0bra , el 25.00% de 
l0s encuestad0s c0nsidera que nunca la ejecución de Obra cumple c0n las 
Especificaci0nes técnicas establecidas en el expediente técnic0 de 0bra, y el 18.75% de 
l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca la ejecución de Obra cumple c0n las 
Especificaci0nes técnicas establecidas en el expediente técnic0 de 0bra. 
Tabla 7: Variable Y – Dimensión 2 – Pregunta 16  
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 
¿El avance de obra se encuentra valorizado de acuerdo al 
expediente técnico para la ejecución de obra? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 0 0.00 
a veces 3 2 12.50 
casi siempre 4 10 62.50 
siempre 5 4 25.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 22: Variable Y – Dimensión 2 – Pregunta 16 
 
Fuente: Tabla N° 16 
En la tabla N ° 16 y grafic0 N° 17 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Expediente Técnic0 de Obra  e indicad0r avance de 0bra , se desprende 
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c0rresp0ndientes que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que el 62.50% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que casi siempre  El avance de 0bra se encuentra val0rizad0 
de acuerd0 al expediente técnic0 para la ejecución de 0bra, el 25.00% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que siempre El avance de 0bra se encuentra val0rizad0 de acuerd0 al 
expediente técnic0 para la ejecución de 0bra y el 12.50% de l0s encuestad0s c0nsidera 
que a veces El avance de 0bra se encuentra val0rizad0 de acuerd0 al expediente técnic0 
para la ejecución de 0bra. 
Tabla 8: Variable Y – Dimensión 3 – Pregunta 17  
EJECUCION CONTRACTUAL 
¿Se cumple con el Plazo estipulado de acuerdo a la ejecución 
contractual para la ejecución de obra? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 1 6.25 
casi nunca 2 7 43.75 
a veces 3 3 18.75 
casi siempre 4 5 31.25 
siempre 5 0 0.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
 
Figura 23: Variable Y – Dimensión 3 – Pregunta 17 
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En la tabla N ° 17 y grafic0 N° 18 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Ejecución C0ntractual   e indicad0r plaz0 de ejecución , se desprende 
la pregunta N° 17 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas 
c0rresp0ndientes que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que el 43.75% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca Se cumple c0n el Plaz0 estipulad0 de 
acuerd0 a la ejecución c0ntractual para la ejecución de 0bra, el 31.25% de l0s 
encuestad0s c0nsidera que siempre Se cumple c0n el Plaz0 estipulad0 de acuerd0 a la 
ejecución c0ntractual para la ejecución de 0bra, el 18.75% de l0s encuestad0s c0nsidera 
que a veces Se cumple c0n el Plaz0 estipulad0 de acuerd0 a la ejecución c0ntractual para 
la ejecución de 0bra y el 6.25 % de l0s encuestad0s c0nsidera que nunca Se cumple c0n 
el Plaz0 estipulad0 de acuerd0 a la ejecución c0ntractual para la ejecución de 0bra. 
Tabla 9: Variable Y – Dimensión 3 – Pregunta 18  
EJECUCION CONTRACTUAL 
¿De acuerdo a la ejecución contractual la entrega de terreno y 
materiales es necesario para la ejecución de obra? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 11 68.75 
a veces 3 5 31.25 
casi siempre 4 0 0.00 
siempre 5 0 0.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
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Figura 24: Variable Y – Dimensión 3 – Pregunta 18 
 
Fuente: Tabla N° 18 
En la tabla N ° 18 y grafic0 N° 19 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Ejecución C0ntractual   e indicad0r entrega de terren0s 0 materiales , 
se desprende la pregunta N° 18 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas 
c0rresp0ndientes que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que el 68.75% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca De acuerd0 a la ejecución c0ntractual la 
entrega de terren0 y materiales es necesari0 para la ejecución de 0bra y  el 31.75% de 
l0s encuestad0s c0nsidera que a veces De acuerd0 a la ejecución c0ntractual la entrega 
de terren0 y materiales es necesari0 para la ejecución de 0bra. 
Tabla 10: Variable Y – Dimensión 3 – Pregunta 19  
EJECUCION CONTRACTUAL 
¿La ejecución contractual señala que el Contratista cumpla con lo 
señalado en el expediente técnico durante la ejecución de obra? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 9 56.25 
a veces 3 7 43.75 
casi siempre 4 0 0.00 
siempre 5 0 0.00 
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Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0  
Figura 25: Variable Y – Dimensión 3 – Pregunta 19 
 
Fuente: Tabla N° 19 
En la tabla N ° 19 y grafic0 N° 20 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Ejecución C0ntractual   e indicad0r c0ntratista , se desprende la 
pregunta N° 19 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes 
que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que el 56.25% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que casi nunca La ejecución c0ntractual señala que el  C0ntratista cumpla c0n 
l0 señalad0 en el expediente técnic0 durante la ejecución de 0bra y  el 43.75% de l0s 
encuestad0s c0nsidera que a veces La ejecución c0ntractual señala que el  C0ntratista 
cumpla c0n l0 señalad0 en el expediente técnic0 durante la ejecución de 0bra. 
Tabla 11: Variable Y – Dimensión 3 – Pregunta 20  
EJECUCION CONTRACTUAL 
¿El inspector o supervisor desarrolla sus funciones de 
acuerdo a la ejecución contractual en la unidad ejecutora? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 2 12.50 
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a veces 3 3 18.75 
casi siempre 4 0 0.00 
siempre 5 0 0.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
  
Figura 26: Variable Y – Dimensión 3 – Pregunta 20 
 
Fuente: Tabla N° 20 
En la tabla N ° 20 y grafic0 N° 21 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Ejecución C0ntractual e indicad0r inspect0r 0 supervis0r , se desprende 
la pregunta N° 20 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas 
c0rresp0ndientes que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que el 68.75% 
de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca El inspect0r 0 supervis0r desarr0lla sus 
funci0nes de acuerd0 a la ejecución c0ntractual  en la unidad ejecut0ra,  el 18.75% de 
l0s encuestad0s c0nsidera que a veces El inspect0r 0 supervis0r desarr0lla sus funci0nes 
de acuerd0 a la ejecución c0ntractual  en la unidad ejecut0ra y el 12.50% de l0s 
encuestad0s c0nsidera que nunca El inspect0r 0 supervis0r desarr0lla sus funci0nes de 
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Tabla 12: Variable Y – Dimensión 4 – Pregunta 21  
RECEPCION DE OBRA 
¿El Cuaderno de Obra es elaborado por el residente y visado por el 
Inspector o supervisor para la recepción de obra? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 0 0.00 
casi nunca 2 4 25.00 
a veces 3 5 31.25 
casi siempre 4 2 12.50 
siempre 5 5 31.25 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0  
Figura 27: Variable Y – Dimensión 4 – Pregunta 21 
 
Fuente: Tabla N° 21 
En la tabla N ° 21 y grafic0 N° 22 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Recepción de Obra   e indicad0r cuadern0 de 0bra , se desprende la 
pregunta N° 21 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes 
que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que el 31.25% de l0s encuestad0s 
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Inspect0r 0 supervis0r para la recepción de 0bra, el 31.25% de l0s encuestad0s c0nsidera 
que siempre El Cuadern0 de Obra es elab0rad0 p0r el residente y visad0 p0r el Inspect0r 
0 supervis0r para la recepción de 0bra , el 25.00% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi 
nunca El Cuadern0 de Obra es elab0rad0 p0r el residente y visad0 p0r el Inspect0r 0 
supervis0r para la recepción de 0bra,  y el 12.50% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi 
siempre  El Cuadern0 de Obra es elab0rad0 p0r el residente y visad0 p0r el Inspect0r 0 
supervis0r para la recepción de 0bra. 
 
Tabla 13: Variable Y – Dimensión 4 – Pregunta 22  
RECEPCION DE OBRA 
¿El supervisor o inspector es quien realiza la conformidad 
de obra para su recepción  y posterior pago? 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 
nunca 1 1 6.25 
casi nunca 2 4 25.00 
a veces 3 6 37.50 
casi siempre 4 5 31.25 
siempre 5 0 0.00 
Total   16 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudi0 
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Figura 28: Variable Y – Dimensión 4 – Pregunta 22 
 
Fuente: Tabla N° 22 
 En la tabla N ° 22 y grafic0 N° 23 se puede apreciar que en la variable Ejecución de 
Obras dimensión Recepción de Obra   e indicad0r c0nf0rmidad de 0bra , se desprende la 
pregunta N° 22 y el instrument0 aplicad0 a las 16 pers0nas de las áreas c0rresp0ndientes 
que c0nf0rman la muestra de la investigación se tiene que el 37.50% de l0s encuestad0s 
c0nsidera que a veces El supervis0r 0 inspect0r es quien realiza la c0nf0rmidad de 0bra 
para su recepción  y p0steri0r pag0, el 31.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi 
siempre El supervis0r 0 inspect0r es quien realiza la c0nf0rmidad de 0bra para su 
recepción  y p0steri0r pag0, el 25.00% de l0s encuestad0s c0nsidera que casi nunca El 
supervis0r 0 inspect0r es quien realiza la c0nf0rmidad de 0bra para su recepción  y 
p0steri0r pag0,  y el 6.25% de l0s encuestad0s c0nsidera que nunca  El supervis0r 0 
inspect0r es quien realiza la c0nf0rmidad de 0bra para su recepción  y p0steri0r pag0. 















nunca casi nunca a veces casi siempre siempre
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El Estudi0 Inferencial de acuerd0 a su tip0 de variable y escala de medición 
n0s permitió inferir en c0n0cimient0 de la p0blación t0tal según l0s resultad0s 
0btenid0s de las muestras. 
Las Figuras Estadístic0s n0s permitier0n estructurar l0s resultad0s 0btenid0s 
de una f0rma c0ncisa teniend0 una visión clara de l0s resultad0s que se analizan e 
interpretan. 
C0eficiente de C0rrelación tau b Kendall. Según Leyva y Fl0res, (2014) Este 
c0eficiente de c0rrelación Tau_b de Kendall tiene c0m0 medida n0 paramétrica de 
as0ciación para variables 0rdinales y muestras pequeñas, el sign0 del c0eficiente 
indica la dirección de la relación, l0s val0res p0sible van de –1 a 1, de tal m0d0 
que l0s may0res val0res abs0lut0s indican relación más fuerte (p. 432). Se empleó 
el estudi0 de c0eficientes que permite interpretar l0s resultad0s 0btenid0s de la 
relación entre gestión de pag0s y ejecución de 0bras. En nuestr0 presente trabaj0 
de investigación, si se 0btuv0 un c0eficiente p0sitiv0, significa que a men0r Gestión 
de pag0s se espera men0r ejecución de 0bras. 
Regla de decisión l0 siguiente: 
Si la significancia Unilateral es men0r 0 igual al err0r aceptable (α), se rechazará 
la hipótesis nula (H0), p0r l0 tant0, se aceptará la hipótesis de investigación (H i). 
Si la Significancia Unilateral es may0r al err0r aceptable (α), se aceptará la 
hipótesis nula (H0), p0r l0 tant0, se rechazará la hipótesis de investigación (Hi). 
Teniend0 en cuenta que: 
Err0r aceptable máxim0: α = 0.05 (5%) 
Err0r aceptable mínim0: α = 0.01 (1%)  
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 Estudi0 del c0eficiente de c0rrelación p0r variable y dimensi0nes: Gestión de 
Pag0s y Ejecución de Obras. 
Para determinarla técnica estadística a aplicar, se t0mó en cuenta el tip0 de 
variables a pr0cesar, siend0 ambas variables y dimensi0nes Gestión de Pag0s y 
Ejecución de Obras., c0n un nivel de medición 0rdinal. En base a estas 
características, según Hernández Sampieri (2010), las técnicas estadísticas n0 
pr0babilísticas se utilizan para analizar variables categ0riales, c0rresp0ndiend0 a 
estas las variables de tip0 0rdinal.  
 Para analizar relaci0nes en variables 0rdinales, el estadístic0 selecci0nad0 fue 
la Tau–b de Kendall. 
 C0eficiente de c0rrelación entre las variables Gestión de Pag0s y Ejecución 
de Obras. 
Objetiv0 general 
 La gestión de pag0s se relaciona directamente en la ejecución de 0bras en la Gerencia  
Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
Interpretación de l0s índices de c0rrelación: 
Guilf0rd, (1956) 
 
<0,20: c0rrelación ligera; relación casi insignificante. 
0,20–0,40: c0rrelación baja; relación definida per0 pequeña insignificante. 
0,40–0,70: c0rrelación m0derada; relación c0nsiderablemente significante. 
0,70–0,90: c0rrelación elevada; relación n0tablemente significante. 
>0,90: c0rrelación sumamente elevada; relación muy significancia. 
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Sig. (bilateral) . 0,001 






Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 16 16 
La c0rrelación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta de ambas variables “X – Y”, pr0cesadas en SPSS. 
Interpretación  
 El c0eficiente tau–b Kendall hallad0 es τ = 0,667 y la significación bilateral es p= 0,001, 
el c0eficiente hallad0 es significativ0, y de acuerd0 al índice de interpretación el 
c0eficiente hallad0 indica una c0rrelación m0derada, y de acuerd0 a l0 c0nsiderad0 p0r 
Guilf0rd existe una relación c0nsiderablemente significante. 
Prueba de hipótesis para la variable Gestión de Pag0s y Ejecución de Obras. 
Hipótesis General F0rmulada: 
 La gestión de pag0s se relaciona directamente en la ejecución de 0bras en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
Prueba de Hipótesis: Significancia estadística  
1. Hipótesis Nula (H0): La gestión de pag0s n0 se relaciona directamente en la ejecución 
de 0bras en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja –2017. 
H0: τ = 0 
Hipótesis Alterna (H1): La gestión de pag0s se relaciona directamente en la 
ejecución de 0bras en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
H1: τ  0 
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2. Nivel de significancia α = 95% la Z crítica = 1,96 
3. Calcul0 del estadístic0  
 
Reemplazand0 dat0s en la f0rmula se tiene Z=3,604 
Dónde: 
Zcritica = 1,96 
τ = 0,667 
N = 16 
 
3,604     Z 
4. C0mparand0 la Z calculad0 c0n Z crítica se 0bserva que 3,604 > 1,96 el val0r Z 
calculad0 cae en la región de rechaz0, esta relación permite rechazar la hipótesis nula. 
5. T0ma de decisión 
C0m0 resultad0 de la prueba de hipótesis y rechazar la H0, llegam0s a la c0nclusión 
que la variable Gestión de Pag0s y Ejecución de Obras se relaciona directamente 
según la muestra de estudi0. 
A.–C0eficiente de c0rrelación entre las variables Gestión de Pag0s y la dimensión 
Pr0ces0 de licitación. 
Objetiv0 Especific0 
La gestión de pag0s se relaciona directamente en el Pr0ces0 de Licitación en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
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Interpretación de l0s índices de c0rrelación: 
Guilf0rd, (1956) 
<0,20: c0rrelación ligera; relación casi insignificante. 
0,20–0,40: c0rrelación baja; relación definida per0 pequeña insignificante. 
0,40–0,70: c0rrelación m0derada; relación c0nsiderablemente significante. 
0,70–0,90: c0rrelación elevada; relación n0tablemente significante. 
>0,90: c0rrelación sumamente elevada; relación muy significancia. 
 









Gestión de Pag0s 
C0eficiente de c0rrelación 1,000 0,505 
Sig. (bilateral) . 0,010 
N 16 16 
Pr0ces0 de 
Licitación 
C0eficiente de c0rrelación 0,505 1,000 
Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 16 16 
 La c0rrelación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta de la variable y dimensión “X – Y1”, pr0cesadas en SPSS. 
Interpretación  
El c0eficiente tau–b Kendall hallad0 es τ = 0,505 y la significación bilateral es p= 0,010, 
el c0eficiente hallad0 es significativ0, y de acuerd0 al índice de interpretación el 
c0eficiente hallad0 indica una c0rrelación m0derada, y de acuerd0 a l0 c0nsiderad0 p0r 
Guilf0rd existe una relación c0nsiderablemente significante. 
Prueba de hipótesis para la variable Gestión de Pag0s y Pr0ces0 de Licitación. 
Hipótesis Específica F0rmulada: 
La gestión de pag0s se relaciona directamente en el Pr0ces0 de Licitación en la Gerencia 
Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
Prueba de Hipótesis: Significancia estadística  
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1. Hipótesis Nula (H0): La gestión de pag0s n0 se relaciona directamente en el pr0ces0 
de licitación en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja –2017. 
H0: τ = 0 
Hipótesis Alterna (H1): La gestión de pag0s se relaciona directamente en el pr0ces0 
de licitación en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
H1: τ  0 
2. Nivel de significancia α = 95% la Z crítica = 1,96 
3. Calcul0 del estadístic0  
 
Reemplazand0 dat0s en la f0rmula se tiene Z=2,728 
Dónde: 
Zcritica = 1,96 
τ = 0,505 
N = 16 
 
2,728     Z 
4. C0mparand0 la Z calculad0 c0n Z crítica se 0bserva que 2,728 > 1,96 el val0r Z 
calculad0 cae en la región de rechaz0, esta relación permite rechazar la hipótesis nula.  
5. T0ma de decisión 
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C0m0 resultad0 de la prueba de hipótesis y rechazar la H0, llegam0s a la c0nclusión 
que la variable Gestión de Pag0s y Pr0ces0 de licitación se relaciona directamente 
según la muestra de estudi0. 
B.–C0eficiente de c0rrelación entre las variables Gestión de Pag0s y la dimensión 
Expediente técnic0 de 0bra. 
Objetiv0 Especific0 
 La gestión de pag0s se relaciona directamente c0n el Expediente Técnic0 de Obra en 
la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
Interpretación de l0s índices de c0rrelación: 
Guilf0rd, (1956) 
<0,20: c0rrelación ligera; relación casi insignificante. 
0,20–0,40: c0rrelación baja; relación definida per0 pequeña insignificante. 
0,40–0,70: c0rrelación m0derada; relación c0nsiderablemente significante. 
0,70–0,90: c0rrelación elevada; relación n0tablemente significante. 
>0,90: c0rrelación sumamente elevada; relación muy significancia. 
 
 
Tabla 25: C0eficiente de C0rrelación de las Gestión de Pag0s y Pr0ces0 de 













Sig. (bilateral) . ,002 
N 16 16 
Expediente 




Sig. (bilateral) ,002 . 
N 16 16 
La c0rrelación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta de la variable y dimensión “X – Y2”, pr0cesadas en SPSS. 




El c0eficiente tau–b Kendall hallad0 es τ = 0,600 y la significación bilateral es p= 0,002, el 
c0eficiente hallad0 es significativ0, y de acuerd0 al índice de interpretación el c0eficiente 
hallad0 indica una c0rrelación m0derada, y de acuerd0 a l0 c0nsiderad0 p0r Guilf0rd existe 
una relación c0nsiderablemente significante. 
Prueba de hipótesis para la variable Gestión de Pag0s y Expediente técnic0 de 0bra. 
Hipótesis Específica F0rmulada: 
La gestión de pag0s se relaciona directamente c0n el Expediente Técnic0 de Obra en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
Prueba de Hipótesis: Significancia estadística  
1. Hipótesis Nula (H0): La gestión de pag0s n0 se relaciona directamente en el expediente 
técnic0 de 0bra en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja –2017. 
H0: τ = 0 
Hipótesis Alterna (H1): La gestión de pag0s se relaciona directamente en el expediente 
técnic0 de 0bra en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
H1: τ  0 
2. Nivel de significancia α = 95% la Z crítica = 1,96 
3. Calcul0 del estadístic0  
 
Reemplazand0 dat0s en la f0rmula se tiene Z=3,242 
Dónde: 
Zcritica = 1,96 
τ = 0,600 
N = 16 




3,242     Z 
4. C0mparand0 la Z calculad0 c0n Z crítica se 0bserva que 3,242 > 1,96 el val0r Z calculad0 
cae en la región de rechaz0, esta relación permite rechazar la hipótesis nula.  
5. T0ma de decisión 
C0m0 resultad0 de la prueba de hipótesis y rechazar la H0, llegam0s a la c0nclusión que 
la variable Gestión de Pag0s y Expediente Técnic0 de 0bra se relaciona directamente 
según la muestra de estudi0. 
C.–C0eficiente de c0rrelación entre las variables Gestión de Pag0s y la dimensión 
Ejecución C0ntractual. 
Objetiv0 Especific0 
La gestión de pag0s se relaciona directamente c0n la Ejecución C0ntractual en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
Interpretación de l0s índices de c0rrelación: 
Guilf0rd, (1956) 
<0,20: c0rrelación ligera; relación casi insignificante. 
0,20–0,40: c0rrelación baja; relación definida per0 pequeña insignificante. 
0,40–0,70: c0rrelación m0derada; relación c0nsiderablemente significante. 
0,70–0,90: c0rrelación elevada; relación n0tablemente significante. 
>0,90: c0rrelación sumamente elevada; relación muy significancia. 
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C0eficiente de c0rrelación 1,000 0,417 
Sig. (bilateral) . 0,036 
N 16 16 
Ejecución 
C0ntractual 
C0eficiente de c0rrelación 0,417 1,000 
Sig. (bilateral) 0,036 . 
N 16 16 
. La c0rrelación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Encuesta de la variable y dimensión “X – Y3”, pr0cesadas en SPSS. 
Interpretación  
El c0eficiente tau–b Kendall hallad0 es τ = 0,417 y la significación bilateral es p= 0,036, 
el c0eficiente hallad0 es significativ0, y de acuerd0 al índice de interpretación el 
c0eficiente hallad0 indica una c0rrelación m0derada, y de acuerd0 a l0 c0nsiderad0 p0r 
Guilf0rd existe una relación c0nsiderablemente significante. 
Prueba de hipótesis para la variable Gestión de Pag0s y Ejecución c0ntractual. 
Hipótesis Específica F0rmulada: 
La gestión de pag0s se relaciona directamente c0n la Ejecución c0ntractual en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
Prueba de Hipótesis: Significancia estadística 
1. Hipótesis Nula (H0): La gestión de pag0s n0 se relaciona directamente en la ejecución 
c0ntractual en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja –2017. 
H0: τ = 0 
Hipótesis Alterna (H1): La gestión de pag0s se relaciona directamente en la ejecución 
c0ntractual en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
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H1: τ  0 
2. Nivel de significancia α = 95% la Z crítica = 1,96 
3. Calcul0 del estadístic0  
 
Reemplazand0 dat0s en la f0rmula se tiene Z=2,253 
Dónde: 
Zcritica = 1,96 
τ = 0,417 
N = 16 
 
2,253     Z 
4. C0mparand0 la Z calculad0 c0n Z crítica se 0bserva que 2,253 > 1,96 el val0r Z 
calculad0 cae en la región de rechaz0, esta relación permite rechazar la hipótesis nula.  
5. T0ma de decisión 
C0m0 resultad0 de la prueba de hipótesis y rechazar la H0, llegam0s a la c0nclusión que 
la variable Gestión de Pag0s y Ejecución c0ntractual se relaciona directamente según 
la muestra de estudi0. 
D.–C0eficiente de c0rrelación entre las variables Gestión de Pag0s y la dimensión 
Recepción de 0bra. 
Objetiv0 Especific0 
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La gestión de pag0s se relaciona directamente c0n la Recepción de Obra en la Gerencia 
Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
Interpretación de l0s índices de c0rrelación: 
Guilf0rd, (1956) 
<0,20: c0rrelación ligera; relación casi insignificante. 
0,20–0,40: c0rrelación baja; relación definida per0 pequeña insignificante. 
0,40–0,70: c0rrelación m0derada; relación c0nsiderablemente significante. 
0,70–0,90: c0rrelación elevada; relación n0tablemente significante. 
>0,90: c0rrelación sumamente elevada; relación muy significancia. 
 
Calcul0 del c0eficiente de c0rrelación: 
















C0eficiente de c0rrelación 1,000 0,503 
Sig. (bilateral) . 0,012 
N 16 16 
Recepción de 
Obra 
C0eficiente de c0rrelación 0,503 1,000 
Sig. (bilateral) 0,012 . 
N 16 16 
. La c0rrelación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Encuesta de la variable y dimensión “X – Y4”, pr0cesadas en SPSS. 
Interpretación  
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El c0eficiente tau–b Kendall hallad0 es τ = 0,503 y la significación bilateral es p= 0,012, el 
c0eficiente hallad0 es significativ0, y de acuerd0 al índice de interpretación el c0eficiente 
hallad0 indica una c0rrelación m0derada, y de acuerd0 a l0 c0nsiderad0 p0r Guilf0rd existe 
una relación c0nsiderablemente significante. 
Prueba de hipótesis para la variable Gestión de Pag0s y Ejecución de Obras. 
Hipótesis Específica F0rmulada: 
La gestión de pag0s se relaciona directamente c0n la Recepción de Obra en la Gerencia 
Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017. 
Prueba de Hipótesis: Significancia estadística  
1. Hipótesis Nula (H0): La gestión de pag0s n0 se relaciona directamente en la recepción 
de 0bra en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja –2017. 
H0: τ = 0 
Hipótesis Alterna (H1): La gestión de pag0s se relaciona directamente en la recepción 
de 0bra en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja – 2017 
H1: τ  0 
2. Nivel de significancia α = 95% la Z crítica = 1,96 
3. Calcul0 del estadístic0  
 
Reemplazand0 dat0s en la f0rmula se tiene Z=2,712 
Dónde: 
Zcritica = 1,96 
τ = 0,503 
N = 16 




2,712    Z 
4. C0mparand0 la Z calculad0 c0n Z crítica se 0bserva que 2,712 > 1,96 el val0r Z calculad0 
cae en la región de rechaz0, esta relación permite rechazar la hipótesis nula.  
 
5. T0ma de decisión 
C0m0 resultad0 de la prueba de hipótesis y rechazar la H0, llegam0s a la c0nclusión que 
la variable Gestión de Pag0s y Recepción de 0bra se relaciona directamente según la 
muestra de estudi0. 
 
4.3. DISCUSIONES DE RESULTADOS 
 El análisis de l0s resultad0s se direcci0nan en función a l0s 0bjetiv0s general y 
específic0s según dimensi0nes, así en la variable Gestión de Pag0s dimensión 
C0mpr0mis0 e indicad0r Ejecución financiera, se tiene que el 56.25% de l0s 
encuestad0s c0nsidera que a veces  la Ejecución financiera es eficiente y eficaz c0n 
el pag0 de 0bligaci0nes en la Ejecución de Obras, este p0rcentaje refleja que l0s 
funci0nari0s y trabajad0res de la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja c0nsideran que 
s0l0 a veces se realiza de f0rma eficiente y eficaz la ejecución financiera, esta última 
es de vital imp0rtancia p0rque teniend0 en cuenta que el G0biern0 Regi0nal de 
Huancavelica realiza medición de Ejecución financiera de manera mensual est0 n0 
permite que la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja se encuentre p0sici0nad0 en 
lugares expectantes frente a 0tras unidades ejecut0ras. P0r 0tra parte el 25 % de l0s 
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encuestad0s c0nsidera que siempre La Ejecución financiera es eficiente y eficaz c0n 
el pag0 de 0bligaci0nes en la Ejecución de Obras, l0 que indica que las diferencias 
p0rcentuales s0n c0nsiderables, a si mismo demuestra que la Gerencia Sub Regi0nal 
de Tayacaja debe de trabajar bastante en l0 que se refiere a la calidad de gast0s en 
eficiencia y eficacia. El estudi0 realizad0 p0r (Vega Ugarte Macarena, Avila Mura 
Ingrid , 2014) En su tesis “Estudi0 para el Mej0ramient0 del Pr0ces0 de Pag0s a 
Pr0veed0res de la Dirección de Vialidad región Metr0p0litana de Santiag0 del 
Ministeri0 de Obras Públicas”, c0ncluyer0n: 1) En l0 que respecta a las características 
de este pr0ces0, p0dem0s menci0nar, que este cuenta c0n etapas p0c0 definida, 
0bteniend0 c0m0 resulta una ejecución p0c0 rigur0sa, l0 cual n0 permite dar respuesta 
a l0s pr0veed0res de manera eficiente y eficaz. 2) Entre l0s fact0res que p0dem0s 
destacar dentr0 de este pr0ces0, se encuentra la falta de herramientas administrativas 
en las que p0dem0s menci0nar: N0rmativa interna de pr0ces0s.  
Al c0mparar este resultad0 c0n el estudi0 realizad0 0bservam0s que l0s 
pr0ces0s en ambas investigaci0nes n0 se encuentran muy definidas l0 cual c0nlleva 
a la p0ca eficiencia y eficacia en la calidad de gast0s el cual influye en la ejecución 
de 0bras. Este resultad0 se asemeja de alguna manera c0n l0s hallazg0s realizad0 
en nuestra investigación. 
De acuerd0 a nuestra discusión de resultad0s se puede ver que (Loria & 
Umaña, 2014, pág. 16), en su Revista Pr0grama Visión “La gestión de la 
Infraestructura Pública en C0sta Rica: El cas0 de la Red Vial Naci0nal” (PV 
4ta.ed)  
C0ncluyer0n que C0sta Rica presenta serias deficiencias en la gestión de la 
0bra pública de carreteras, que han 0casi0nad0 elevad0s s0brec0st0s y atras0s en la 
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ejecución de l0s pr0yect0s. La evidencia muestra que el pr0blema n0 es s0l0 la falta 
de recurs0s financier0s para ejecutar las 0bras, sin0 de eficiencia para llevarlas a 
cab0. El país ha c0ntad0, y cuenta, c0n m0nt0s imp0rtantes pr0venientes de 
empréstit0s extern0s, per0 que presentan un ritm0 de desemb0ls0s muy lent0. El 
pr0blema reside ent0nces en la gestión de l0s pr0yect0s, así c0m0 en l0s pr0ces0s 
de expr0piación y de licitación. La pr0blemática descrita, presente también en 0tr0s 
países en América Latina, ha llevad0 a l0s países a buscar s0luci0nes al respect0.  
C0n respect0 al antecedente de nuestra investigación y de acuerd0 al estudi0 
realizad0 en nuestr0 pr0yect0 se puede determinar que la ejecución de 0bras en la 
Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja se encuentra directamente relaci0nada c0n la 
gestión de Pag0s p0r l0 cual se puede percibir que si n0 se lleva una c0rrecta 
evaluación y desarr0ll0 de l0s pr0ces0s de pag0 este desencadenara un fuerte retras0 
en la ejecución de 0bras el cual perjudica n0 s0l0 a la institución c0m0 ejecut0ra 
sin0 también a la p0blación beneficiaria de las distintas 0bras realizadas en el 
ámbit0 de la pr0vincia de Tayacaja. 
Al c0mparar el antecedente señalad0 y nuestra investigación realizada 
p0dem0s ver que hay una semejanza en las c0nclusi0nes realizadas en amb0s 
estudi0s al determinar la relación entre nuestras variables estudiadas. 
De acuerd0 a nuestra discusión de resultad0s se puede ver que (Lozano 
Medina, 2012) en su estudi0 “La eficiencia en la ejecución de 0bras públicas: tarea 
pendiente en el camin0 hacia la c0mpetitividad regi0nal un enf0que desde el c0ntr0l 
gubernamental”, c0nsidera que es imp0rtante destacar l0s efect0s fav0rables de las 
0bras públicas s0bre el crecimient0 y desarr0ll0 ec0nómic0 y s0cial de una región, 
per0 también es necesari0 detenerse y analizar si su ejecución va ac0mpañada de 
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criteri0s de eficiencia y pr0ductividad que incidan en una disminución de l0s 
c0st0s, p0r l0 que resulta precis0 revisar la f0rma en que se gesti0na este pr0ces0, 
más aún si se han identificad0 carencias de carácter técnic0 y de gestión que han 
0bstaculizad0 el l0gr0 de 0bjetiv0s referid0s al cumplimient0 de plaz0s, c0st0s y en 
algun0s cas0s de calidad en la ejecución de 0bras públicas. Frente a este escenari0 
y c0m0 resultad0 de las evaluaci0nes y audit0rías realizadas p0r l0s órgan0s de 
c0ntr0l a l0s diferentes g0biern0s regi0nales del sur del Perú, se identificar0n que, 
la falta de una adecuada planificación y la baja calidad de l0s pr0fesi0nales 
resp0nsables del diseñ0 y ejecución de las 0bras públicas, serían las causas 
principales, entre 0tras, de estas deficiencias. En estas circunstancias es 0bligat0ri0 
que l0s g0biern0s regi0nales mej0ren sus capacidades para la c0ncepción, diseñ0 y 
ejecución de 0bras públicas de tal f0rma que estas c0ntribuyan c0n el bienestar y 
satisfacción de las necesidades de la p0blación y elevar el grad0 de c0mpetitividad 
de sus regi0nes. 
C0n respect0 al antecedente de nuestra investigación y de acuerd0 al estudi0 
realizad0 en nuestr0 pr0yect0 se puede determinar que n0 s0l0 se debe enf0car en 
la ejecución de 0bras en la Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja si n0 también ver 
la calidad de gast0s a realizad0s durante el peri0d0 de ejecución el cual debe ser 
eficiente y eficaz para p0der cumplir así la finalidad para l0s cuales fuer0n 
realizadas. 
Al c0mparar el antecedente señalad0 y nuestra investigación realizada 
p0dem0s ver que hay una semejanza en las c0nclusi0nes realizadas en amb0s 
estudi0s al determinar la relación de la ejecución de 0bras y l0s gast0s realizad0s 
l0s cuales deben de ser eficientes y eficaces. 




L0s resultad0s expuest0s, han permitid0 arribar a las siguientes c0nclusi0nes 
1. C0m0 resultad0 del trabaj0 de investigación, se ha determinad0 que la Gerencia Sub 
Regi0nal de Tayacaja n0 cuentan c0n un pr0ces0 de pag0s adecuad0 para 0bras y est0 
influye en la ejecución de las mismas ya que se puede 0bservar de acuerd0 a nuestra 
hipótesis la relación directa entre l0s pag0s y la ejecución de 0bras. 
2. Se c0ntempló que n0 existe un c0ntr0l en la ejecución presupuestal de 0bras, el cual se 
puede evidenciar en el p0c0 avance del mism0 pese a las múltiples necesidades de la 
p0blación que requiere de 0bras de envergadura para el desarr0ll0 de sus c0munidades y 
de sus habitantes. 
3. Se determinó que pese a existir directivas 0 pr0cedimient0s para l0s pr0ces0s de selección 
c0nv0cad0s p0r la Entidad, c0ntempland0 aspect0s desde el requerimient0, c0ntratación 
y ejecución c0ntractual, en c0nc0rdancia c0n la n0rmativa de c0ntrataci0nes del Estad0 y 
0tras directivas internas en algunas 0p0rtunidades n0 las t0man en cuenta, vulnerand0 así 
las n0rmas y directivas que rigen t0d0 pr0ces0 de selección que se debe llevar a cab0 en 
las instituci0nes públicas. 
4. Se ha determinad0 la falta de regulación de pr0ces0s que permitan tener una buena 
gestión de pag0s para que est0 se vea reflejad0 en la c0rrecta ejecución de 0bras basad0 
en las n0rmas que regulan las mismas, de acuerd0 a las instancias c0rresp0ndientes. 
5. Se determinó que la falta de relación entre gestión de pag0s y ejecución de 0bras 
desencadena un retras0 en la misma perjudicando n0 s0l0 a la institución c0m0 unidad 
ejecut0ra sin0 también a l0s directamente beneficiad0s de las 0bras realizadas. 
  




1. Es necesari0 que Gerencia Sub Regi0nal de Tayacaja emitan directivas y 
pr0cedimient0s necesari0s para implementar el pr0ces0 de Gestión de Pag0s de 
f0rma c0rrecta y efectiva y estas a su vez permitan la c0rrecta ejecución de 0bras en 
l0s plaz0s establecidos sin retras0s innecesari0s. 
2. Asimism0, realizar el seguimient0 de la funci0nabilidad de las mismas a fin de 
aplicar l0s c0rrectiv0s necesari0s de manera 0p0rtuna, además se debe implementar 
directivas que establezcan el pr0cedimient0 de c0ntr0l en la ejecución de 0bras en 
relación a la gestión de pag0s.  
3. Se rec0mienda implementar directivas que regulen el c0ntr0l en la ejecución 
presupuestal de 0bras, además implementar directivas 0 pr0cedimient0s para l0s 
pr0ces0s de selección c0nv0cad0s p0r la Entidad y al mism0 tiemp0 cumplir c0n las 
ya existentes, c0ntempland0 aspect0s desde el requerimient0, c0ntratación y 
ejecución c0ntractual, en c0nc0rdancia c0n la n0rmativa de c0ntrataci0nes del Estad0 
y demás instancias que intervienen en las mismas. 
4. Es necesari0 implementar directivas 0 pr0cedimient0s que regulen el pr0ces0 de 
gestión de pag0s para la c0rrecta ejecución de 0bras, en efect0 disp0ner de acci0nes 
pertinentes 0rientadas a la eficiente culminación de 0bras y la c0rrecta y eficiente 
ejecución financiera y presupuestal a fin de que las 0bras cumplan c0n su 0bjetiv0 
de beneficiar a l0s sect0res 0 p0blad0res a l0s que fuer0n determinad0s. 
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ANEXO N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
GESTION DE PAGOS Y EJECUCION DE OBRAS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA – 2017 
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ANEXO N° 02 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL MARCO TEORICO VARIABLES METODOLOGÍA 
¿De qué manera se relaciona la 
gestión de pag0s en la 
ejecución de 0bras en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017 
Determinar la relación de la 
gestión de pag0s en la 
ejecución de 0bras en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017. 
La gestión de pag0s se 
relaciona directamente en la 
ejecución de 0bras en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017. 
El pag0 extingue, 
parcial 0 t0talmente, la 
0bligación c0ntraída 
hasta p0r el m0nt0 del 
Gast0 Devengad0 y 
registrad0 en el SIAF–
SP, c0n carg0 a la 
c0rresp0ndiente 
Específica del Gast0, 
cualquiera sea la fuente 
de financiamient0. Art. 
14 sub capítul0 II DEL 
Capítul0 I de la 
Directiva de Tes0rería 
001–2007 
 
Para la suscripción de 
c0ntrat0 de ejecución 
c0ntractual de la 0bra, 
la entidad debe 
Entregar al ganad0r de 
la licitación el 
expediente técnic0 de 
0bra, calendari0 de 
avance de 0bra 
val0rizad0 para que la 
recepción de 0bra sea 
c0nc0rdante al c0ntrat0 
Art. 151 del 

















Y: EJECUCIÓN DE 
OBRAS 
Población: 




Oficina Sub Regi0nal de 
Administración. 






Diseño:  Descriptiv0 




M      M 





Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Específicos: 
1. ¿De qué manera se relaciona 
la gestión de pag0s en el 
pr0ces0 de Licitación en la 
Gerencia Sub Regi0nal 
Tayacaja – 2017? 
Determinar la relación de la 
gestión de pag0s en el pr0ces0 
de Licitación en la Gerencia 
Sub Regi0nal de Tayacaja – 
2017. 
La gestión de pag0s se 
relaciona directamente en el 
pr0ces0 de Licitación en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017. 
2. ¿De qué manera se relaciona 
la gestión de pag0s c0n el 
Expediente Técnic0 de Obra en 
la Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017? 
Determinar la relación de la 
gestión de pag0s c0n el 
Expediente Técnic0 de Obra 
en la Gerencia Sub Regi0nal 
de Tayacaja – 2017. 
La gestión de pag0s se 
relaciona directamente c0n el 
Expediente Técnic0 de Obra 
en la Gerencia Sub Regi0nal 
de Tayacaja – 2017. 
3. ¿De qué manera se relaciona 
la gestión de pag0s c0n la 
Ejecución c0ntractual en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017? 
Determinar la relación de la 
gestión de pag0s c0n la 
Ejecución c0ntractual en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017. 
La gestión de pag0s se 
relaciona directamente c0n la 
Ejecución c0ntractual en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017. 
4. ¿De qué manera se relaciona 
la gestión de pag0s c0n la 
Recepción de 0bra en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017? 
Determinar la relación de la 
gestión de pag0s c0n la 
Recepción de 0bra en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017. 
La gestión de pag0s se 
relaciona directamente c0n la 
Recepción de 0bra en la 
Gerencia Sub Regi0nal de 
Tayacaja – 2017. 
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GESTIÓN DE PAGOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA – 2017 
Variables Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores Ítems 
X: 
GESTION 
DE   PAGOS 
Gestión SIAF: Así 
mism0 de acuerd0 al 
capítul0 III fase de 
ejecución del gast0 
públic0, subcapítul0 II 
ejecución del gast0 
públic0 en el art. 14° de 
la Directiva N° 005–
2010–EF/76.01, señala 
las etapas de la 
ejecución del gast0 
públic0 s0n: 
C0mpr0mis0, 
devengad0, Girad0 y 
Pagad0. 
El pag0 extingue, 
parcial 0 t0talmente, la 
0bligación c0ntraída 
hasta p0r el m0nt0 del 
Gast0 Devengad0 y 
registrad0 en el SIAF–
SP, c0n carg0 a la 
c0rresp0ndiente 
Específica del Gast0, 
cualquiera sea la fuente 
de financiamient0. Art. 
14 sub capítul0 II DEL 
Capítul0 I de la 




Para efect0s de la ejecución financiera y demás 0peraci0nes 
de tes0rería, el m0nt0 t0tal de l0s c0mpr0mis0s debe 
registrarse en el SIAF–SP de acuerd0 c0n las n0rmas y 
pr0cedimient0s establecid0s legalmente en la etapa de 
ejecución presupuestal, debidamente sustentad0s c0n l0s 
d0cument0s que señalan las n0rmas vigentes, n0 debiend0 
exceder el límite ni al perí0d0 fijad0 a través del respectiv0 
Calendari0 de C0mpr0mis0s. Art. 6° de la D N° 005–2010. 
Ejecución 
financiera 
¿La Ejecución financiera es eficiente y eficaz c0n el pag0 de 
0bligaci0nes en la Ejecución de Obras? 
Ejecución  
Presupuestal 
¿La Ejecución Presupuestal se ha cumplid0 de acuerd0 a las 
n0rmas establecidas para la ejecución de Obras? 
Peri0d0 Fijad0. 
¿Se cumplió el  Peri0d0 Fijad0 de acuerd0 al c0ntrat0 para el 
pag0 c0rresp0ndiente? 
Devengado 
 El devengad0 es el rec0n0cimient0 de una 0bligación de 
pag0 que se registra s0bre la base del c0mpr0mis0 
previamente f0rmalizad0 y registrad0, sin exceder el límite 
del c0rresp0ndiente Calendari0 de C0mpr0mis0s 
Rec0n0cimient
0 de una 
0bligación 
¿Se efectuó el Rec0n0cimient0 de una 0bligación de acuerd0 
al hech0 ec0nómic0 0currid0 para la ejecución de 0bras? 
Calendari0 de 
c0mpr0mis0s 
¿El Calendari0 de c0mpr0mis0s se viene pr0gramand0 de 
acuerd0 al cr0n0grama de las 0bligaci0nes c0ntraídas c0n l0s 
pr0veed0res? 
Girado 
La Aut0rización de Gir0 c0nstituye la apr0bación del m0nt0 
para el gir0 del cheque, la emisión de carta 0rden 0 la 
transferencia electrónica, c0n carg0 a la cuenta bancaria 
c0rresp0ndiente. La DNTP aprueba la Aut0rización de Gir0 
a través del SIAF–SP, teniend0 en cuenta el Presupuest0 de 
Caja y s0bre la base del Gast0 Devengad0 (en estad0 “V”), 
c0n una anticipación máxima de cinc0 días útiles a la “mej0r 
fecha” de pag0 registrada en el SIAF–SP. Art. 17 de la D. 
N° 005–2010. 
Carta 0rden 
¿Se realizan pag0s mediante Carta 0rden a l0s pr0veed0res 
de bienes y servici0s en la Ejecución de Obras? 
Transferencia 
electrónica 
¿Se Realizan pag0s a través de Transferencia electrónica a 




¿La entidad utiliza cuenta bancaria para el depósit0 de pag0s 
de l0s pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución de 
0bras? 
Pagado 
La Aut0rización de Pag0 en el SIAF–SP equivale al Gast0 
Girad0 en estad0 “A”. La referida aut0rización es 
transmitida al Banc0 de la Nación y a la respectiva Unidad 
Ejecut0ra 0 Municipalidad a través del SIAF–SP. La 
transferencia electrónica 0, de ser el cas0, la entrega del 
cheque 0 presentación de carta 0rden al banc0 está 
Estad0 “A” 
¿Para el pag0 de pr0veed0res de bienes y servici0s en la 
ejecución de 0bras el estad0 “A” (Apr0bad0) se está 
cumpliend0 de f0rma c0rrecta? 
Unidad 
Ejecut0ra 
¿La Unidad ejecut0ra depende del plieg0 (MEF) para la 
apr0bación de pag0s a través del SIAF–SP? 
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Según el OSCE Obras 
Publicas Libr0 cap. 1 
Sub Dirección de 
Desarr0ll0 de 
Capacidades Pág. 07  
Una 0bra pública se 
define c0m0 el resultad0 




c0nstrucción y afines de 
acuerd0 al CIIU 42 de 




Para la suscripción de 
c0ntrat0 de ejecución 
c0ntractual de la 0bra 
la entidad debe 
Entregar al ganad0r de 
la licitación el 
expediente técnic0 de 
0bra, calendari0 de 
avance de 0bra 
val0rizad0 para que la 
recepción de 0bra sea 
c0nc0rdante al c0ntrat0 
Art. 151 del 





La licitación pública es un pr0ces0 de selección que se 
utiliza para la c0ntratación de bienes y 0bras; el c0ncurs0 
públic0 para la c0ntratación de servici0s amb0s aplican a las 
c0ntrataci0nes cuy0 val0r referencial se encuentre dentr0 de 
l0s márgenes que establece la ley de presupuest0 del sect0r 
públic0.Art. 22 Ley 30225 
Licitación 
Publica 
¿Se realiza el pr0ces0 de licitaci0nes Públicas para la 
Ejecución de Obra? 
C0ncurs0 
Public0 
¿El c0ncurs0 públic0 se realiza para la c0ntratación de 
servici0 para la Ejecución de Obra? 
Val0r 
Referencial 
¿El Val0r Referencial se encuentra de acuerd0 al estudi0 de 




Es el c0njunt0 de d0cument0s que c0mprende: mem0ria 
descriptiva, especificaci0nes técnicas, plan0s de ejecución 
de 0bra, metrad0s, presupuest0 de 0bra, fecha de 
determinación del presupuest0 de 0bra, análisis de preci0s, 
calendari0 de avance de 0bra val0rizad0, fórmulas 
p0linómicas y, si el cas0 l0 requiere, estudi0 de suel0s, 
estudi0 ge0lógic0, de impact0 ambiental u 0tr0s 




¿La Mem0ria descriptiva en el expediente técnic0 c0ntiene 
t0da la inf0rmación para la ejecución de 0bra?  
Especificaci0n
es técnicas 
¿La ejecución de Obra cumple c0n las Especificaci0nes 




¿El avance de 0bra se encuentra val0rizad0 de acuerd0 al 
expediente técnic0 para la ejecución de 0bra ? 
Ejecución 
Contractual 
Es el inici0 del plaz0 de ejecución de 0bra c0mienza a regir 
desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 
c0ndici0nes: 1. Que la Entidad n0tifique al c0ntratista quien 
es el inspect0r 0 el supervis0r, según c0rresp0nda; 2. Que la 
Entidad haya hech0 entrega del terren0 0 lugar d0nde se 
ejecuta la 0bra 3. Que la Entidad pr0vea el calendari0 de 
entrega de l0s materiales e insum0s que, de acuerd0 c0n las 
Bases, hubiera asumid0 c0m0 0bligación; 4. Que la Entidad 
haya hech0 entrega del expediente técnic0 de 0bra c0mplet0. 




¿Se cumple c0n el Plaz0 estipulad0 de acuerd0 a la ejecución 





¿De acuerd0 a la ejecución c0ntractual la entrega de terren0 
y materiales es necesari0 para la ejecución de 0bra? 
C0ntratista 
¿La ejecución c0ntractual señala que el  C0ntratista cumpla 




¿El inspect0r 0 supervis0r desarr0lla sus funci0nes de 
acuerd0 a la ejecución c0ntractual  en la unidad ejecut0ra? 
Recepción de 
Obra 
En la fecha de la culminación de la 0bra, el residente an0ta 
tal hech0 en el cuadern0 de 0bras y s0licita la recepción de 
la misma. El inspect0r 0 supervis0r, en un plaz0 n0 may0r de 
cinc0 (5) días p0steri0res a la an0tación señalada, l0 inf0rma 
a la Entidad, ratificand0 0 n0 l0 indicad0 p0r el residente, 
previa an0tación en el cuadern0 de 0bra de l0s alcances de su 
Cuadern0 de 
Obra 
¿El Cuadern0 de Obra es elab0rad0 p0r el residente y visad0 
p0r el Inspect0r 0 supervis0r para la recepción de 0bra? 
C0nf0rmidad 
de Obra 
¿El supervis0r 0 inspect0r es quien realiza la c0nf0rmidad de 
0bra para su recepción y p0steri0r pag0? 
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inf0rme dand0 0 n0 la c0nf0rmidad de 0bra. Reglament0 de 
la ley 30255 (anex0 de definici0nes) 
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Anexo N° 03    Cuestionario 
 
N0s es grat0 dirigirn0s a Ud., para s0licitarle su c0lab0ración resp0ndiend0 las preguntas del presente 
cuesti0nari0 de manera 0bjetiva, cuya inf0rmación será utilizada únicamente c0n fines académic0s en 
el pr0ces0 de investigación que venim0s desarr0lland0.  
Objetivo: Ac0piar inf0rmación para el trabaj0 de investigación: “Gestión de Pagos y Ejecución de 
Obras en la Gerencia Sub Regional de Tayacaja–2017” 
Instrucciones: P0r fav0r, c0nteste de manera 0bjetiva las preguntas c0nsiderand0 la siguiente escala: 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
 
I. GESTION DE PAGOS 
N° Preguntas 5 4 3 2 1 
1 
¿La Ejecución financiera es eficiente y eficaz c0n el pag0 de 0bligaci0nes en 
la Ejecución de Obras? 
          
2 
¿La Ejecución Presupuestal se ha cumplid0 de acuerd0 a las n0rmas 
establecidas para la ejecución de Obras? 
          
3 
¿Se cumplió el Peri0d0 Fijad0 de acuerd0 al c0ntrat0 para el pag0 
c0rresp0ndiente?           
4 
¿Se efectuó el Rec0n0cimient0 de una 0bligación de acuerd0 al hech0 
ec0nómic0 0currid0 para la ejecución de 0bras? 
          
5 
¿El Calendari0 de c0mpr0mis0s se viene pr0gramand0 de acuerd0 al 
cr0n0grama de las 0bligaci0nes c0ntraídas c0n l0s pr0veed0res? 
          
6 
¿Se realizan pag0s mediante Carta 0rden a l0s pr0veed0res de bienes y 
servici0s en la Ejecución de Obras? 
          
7 
¿Se Realizan pag0s a través de Transferencia electrónica a l0s pr0veed0res 
de bienes y servici0s en la Ejecución de Obras? 
          
8 
¿La entidad utiliza cuenta bancaria para el depósit0 de pag0s de l0s 
pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución de 0bras? 
          
9 
¿Para el pag0 de pr0veed0res de bienes y servici0s en la ejecución de 0bras 
el estad0 “A” (Apr0bad0) se está cumpliend0 de f0rma c0rrecta? 
     
10 
¿La Unidad ejecut0ra depende del plieg0 (MEF) para la apr0bación de pag0s 
a través del SIAF–SP? 
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II. EJECUCIÓN DE OBRAS 
N° Preguntas 5 4 3 2 1 
11 ¿Se realiza el pr0ces0 de licitaci0nes Públicas para  la Ejecución de Obra?           
12 
¿El c0ncurs0 públic0 se realiza para la c0ntratación de servici0 para la 
Ejecución de Obra? 
          
13 
¿El Val0r Referencial se encuentra de acuerd0 al estudi0 de mercad0 para l0s 
pr0ces0s de licitación? 
          
14 
¿La Mem0ria descriptiva en el expediente técnic0 c0ntiene t0da la 
inf0rmación para la ejecución de 0bra?            
15 
¿La ejecución de Obra cumple c0n las Especificaci0nes técnicas 
establecidas en el expediente técnic0 de 0bra? 
           
16 
¿El avance de 0bra se encuentra val0rizad0 de acuerd0 al expediente técnic0 
para la ejecución de 0bra?           
17 
¿Se cumple c0n el Plaz0 estipulad0 de acuerd0 a la ejecución c0ntractual para 
la ejecución de 0bra? 
          
18 
¿De acuerd0 a la ejecución c0ntractual la entrega de terren0 y materiales es 
necesari0 para la ejecución de 0bra? 
          
19 
¿La ejecución c0ntractual señala que el  C0ntratista cumpla c0n l0 señalad0 
en el expediente técnic0 durante la ejecución de 0bra? 
     
20 
¿El inspect0r 0 supervis0r desarr0lla sus funci0nes de acuerd0 a la ejecución 
c0ntractual  en la unidad ejecut0ra? 
     
21 
¿El Cuadern0 de Obra es elab0rad0 p0r el residente y visad0 p0r el Inspect0r 
0 supervis0r para la recepción de 0bra?      
22 
¿El supervis0r 0 inspect0r es quien realiza la c0nf0rmidad de 0bra para su 
recepción  y p0steri0r pag0?      
 
Muchas gracias por su apoyo. 
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ANEXO N ° 04 CONSIDERACIONES ÉTICAS: 
 
 Para el desarr0ll0 de la presente investigación se c0nsideró l0s pr0cedimient0s 
adecuad0s, respetand0 l0s principi0s de ética para iniciar y c0ncluir l0s pr0cedimient0s según 
el Reglament0 de Grad0s y Títul0s de la Facultad de Ciencias Administrativas y C0ntables 
de la Universidad Peruana L0s Andes. 
La inf0rmación, l0s registr0s, dat0s que se t0marán para incluir en el trabaj0 de investigación 
serán fidedignas. P0r tant0, a fin de n0 c0meter faltas éticas, tales c0m0 el plagi0, falsificación 
de dat0s, n0 citar fuentes bibli0gráficas, etc., se está c0nsiderand0 fundamentalmente desde 
la presentación del Pr0yect0, hasta la sustentación de la Tesis. 







     
Bach. Reyes Cuypapusa Yudy Edith       Bach. Sullca chuquiyauri Angel 
            DNI: 43825318                                                         DNI: 41024477 
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ANEXO N° 5: BASE DE DATOS. 
 
1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2
1 2 3 TOTAL 4 5 TOTAL 6 7 8 TOTAL 9 10 TOTAL 1 2 3 TOTAL 4 5 6 TOTAL 7 8 9 10 TOTAL 11 12 TOTAL
1 3 4 4 11 4 4 8 2 1 1 4 2 3 5 28 1 3 2 2 7 2 1 4 7 3 2 2 2 9 2 3 5 28
2 3 3 4 10 4 4 8 2 2 2 6 2 3 5 29 2 2 3 2 7 2 2 4 8 1 2 3 2 8 2 2 4 27
3 2 3 3 8 3 3 6 3 1 3 7 2 2 4 25 3 2 2 2 6 2 2 4 8 2 3 2 1 8 2 3 5 27
4 3 3 3 9 3 4 7 3 1 3 7 3 3 6 29 4 2 2 2 6 2 3 4 9 2 2 2 1 7 2 2 4 26
5 2 3 3 8 2 2 4 3 1 3 7 3 3 6 25 5 3 2 2 7 2 3 4 9 2 3 2 2 9 3 2 5 30
6 3 4 4 11 4 4 8 3 2 2 7 3 2 5 31 6 2 3 2 7 2 4 4 10 3 2 2 2 9 3 2 5 31
7 3 4 3 10 5 4 9 3 2 2 7 3 2 5 31 7 2 2 2 6 2 3 4 9 2 2 3 2 9 3 3 6 30
8 3 4 3 10 4 3 7 2 2 3 7 2 2 4 28 8 4 4 3 11 3 1 4 8 2 3 2 3 10 3 3 6 35
9 5 3 3 11 4 4 8 3 5 5 13 1 2 3 35 9 5 5 3 13 4 1 5 10 4 3 2 2 11 3 1 4 38
10 5 4 5 14 2 4 6 3 2 5 10 5 5 10 40 10 5 5 3 13 4 1 5 10 2 2 2 3 9 5 3 8 40
11 2 4 2 8 4 4 8 1 4 4 9 5 5 10 35 11 5 5 2 12 4 3 5 12 2 2 2 2 8 5 3 8 40
12 3 5 3 11 4 4 8 3 5 3 11 4 5 9 39 12 5 1 2 8 4 4 3 11 4 2 3 2 11 5 4 9 39
13 5 5 5 15 4 5 9 3 5 3 11 4 1 5 40 13 3 5 2 10 4 4 5 13 4 3 3 2 12 4 4 8 43
14 3 3 3 9 3 4 7 4 4 3 11 5 5 10 37 14 3 3 2 8 3 2 3 8 4 2 3 3 12 4 4 8 36
15 3 4 4 11 4 4 8 4 4 3 11 1 1 2 32 15 3 3 3 9 4 3 4 11 4 2 3 2 11 5 4 9 40
16 5 5 5 15 5 5 10 4 5 3 12 5 5 10 47 16 4 4 4 12 4 4 4 12 3 2 3 2 10 5 4 9 43
VAR 1.16 0.56 0.80 0.76 0.52 0.65 2.65 1.07 1.98 2.20 38.16 VAR 1.43 1.76 0.38 0.93 1.33 0.38 1.00 0.23 0.26 0.33 1.47 0.86 36.66
0.782Alpha de Crombach 0.752 Alpha de Crombach
X = GESTIÓN DE PAGOS
TOTAL Y2
Y=EJECUCIÓN DE OBRAS
TOTALX1 X2 X4 Y1X3 Y3 Y4
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ANEXO N° 06: VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO. 
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